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Brancato elected president at SGA elections
B y  P a trice  C ro o k s
M a rk  B ra n c a to  w a s  e le c te d  p re s i­
d e n t  as 1 ,4 4 0  o f  a possible  1 0,125 
M S C  s tu d e n ts  tu rn e d  o u t fo r  th is y e a r ’s 
S G A  e lections.
W h e n  t h e  p o lls  w e r e  t a b u la t e d  
y e s te rd a y , B ra n c a to . c u rre n t  S G A  vice 
p re s id e n t, ha d  re c e iv e d  861 v o te s  to  
P e rry  S c h w a r z ’s 4 8 4 .
B ra n c a to  e x p re s s e d  his g ra tifica tio n  
in w in n in g  th e  e le ctio n . " T h e  f ir s t  o n e  I 
w a n t  to  th a n k  f o r  m y  re c e n t  v ic to ry  
w o u ld  h a v e  to  be G o d  fo r  his unfailing 
s tre n g th . N e x t, I w o u ld  th a n k  m y  
e n tire , fa n ta s tic  c a m p a ig n  s ta ff  fo r  
th e ir  h a rd  w o r k  a n d  d e d ica tio n . I love 
y o u  a ll! I a m  looking f o r w a r d  to  a really 
e xcitin g  y e a r, b y  finally p u ttin g  th e  
S G A  in th e  lim e lig h ta s  it sh ould  b e — as 
the  s tu d e n t  a d v o c a te . T h a t  is w h a t  
w e  a re  h e re  f o r  a n d  th a t  is w h a t  I ra n  
fo r ."
K e ith  R o a c h fo rd  w a s  e le c te d  to  th e  
po sitio n  o f  v ice  p re s id e n t w ith  8 2 3  
v o te s  o v e r  P a tty  H e a le y 's  3 0 3  v o te s  
a n d  D o u g  Finkel's 2 4 8  v o te s .
R o a c h fo rd  c u rre n tly  s e rv e s  on th e  
p re s id e n t's  ca b in e t as v ice  p re s id e n t 
f o r  a c a d e m ic  a ffa irs . " T h is  is ju s t  th e  
b e g in n in g . W e  h a v e  a long ro a d  a h e a d
o f us a n d  I a m  re a d y  to  f u r t h e r  m y  
w o r k  f o r  th e  s tu d e n ts , la m c o m m itte d  
to  th e  c a u s e  o f s e rv in g  s tu d e n ts  a n d  
m y  d o o rs  w ill a lw a y s  b e  o p e n  f o r  
s tu d e n t in p u t,” said R o a c h fo rd .
" I p lan o n  w o rk in g  w ith  a lot o f 
n e w  a n d  c r e a t iv e  id e a s  t o  b e  im ­
p le m e n te d  in full fo rc e  in th e  Fall. ! 
w o u ld  like to  im p ro v e  th e  im a g e  o f  th e  
S G A  a s  w e ll as p ro m o te  th e  s e rv ic e s . I 
also feel th a t  it is im p e ritive  to  m o tiv a te  
th e  le g is la to rs  a n d  c lo se  th e  c o m ­
m unication  ga p  b e tw e e n  th e  g o ve rn in g  
b o d y  arid th e  s tu d e n t b o d y ."Jo n e s  is 
p r e s e n t ly  a le g is la to r  a n d  s p e c ia l 
e v e n ts  c o o rd in a to r fo r  S p rin g  W e e k .
M a rk  S k ra b o n ja . o ffic ia lly  u n o p ­
p o s e d , w a s  e le c te d  to  th e  po sitio n  o f  
t re a s u re r  w ith  9 3 8  v o te s . S k ra b o n ja  
h a s a ss iste d  p re s e n t  S G A  t re a s u re r  
F ra n k  Little  since  th e  begin n in g o f 
F e b ru a ry  this y e a r . " T h e  s tu d e n ts  of 
M S C  h a v e  n o w  placed th e ir  fu tu re  
fin an cia l co n fid e n c e  in m y  h a n d s, fo r  
w h ic h  I a m  g ra te fu l. I a p p re c ia te  all o f 
th e  s tu d e n ts  w h o  v o te d  a n d  it will be  a 
g r e a t  e x p e r ie n c e  a lo n g  w it h  t h e  
p e rs o n a l re sp o n sib ility  a n d  dedication.
co n t. on p. 9
A n d  th e  w in n e rs  a re ... f ro m  left, M a rk  S k ra b o n ja  ( t r e a s u r e r ) ,  M ik e  R o d a k  
(B o a r d  o f  T r u s te e  re p .) ,  M a rk  B ra n ca to  (p re s id e n t ), P a tty  Jo n e s  (s e c r e t a r y ) ,  
a n d  K e ith  R o a c h fo rd  (v ic e  p re s id e n t).
Students express views on Libyen bombing
B y  Jo a n n e  C u m m in g s  a n d  L y n d a  F o x
“ it is a t ra g e d y . I h o p e  n o th in g  like 
th is  h a p p e n s  a g a in .” ” I feel R e a g a n  
w a s  c o m p le te ly  ju s tifie d  in his a c tio n .” 
T h e s e  w e r e  t w o  v a ry in g  M S C  s tu d e n t 
opinions re g a rd in g  th e  A m e ric a n  b o m b ­
ing on Lib ya  th is  p a s t  M o n d a y .
A c c o rd in g  to  W h ite  h o u s e  s p o k e s - 
p e o p le , th e  b o m b  ra id  o n  t a r g e t s  in 
L ib ya  w a s  a re s u lt o f  a se rie s o f 
t e rro r is t  p ro v o c a tio n s , th e  p ro m in e n t 
in c ite m e n t b e in g  th e  L ib y a n -s p o n s o r­
e d  b o m b in g  o n  A p ril 5  o f  a W e s t Berlin  
d isco te q u e . O n e  A m e ric a n  s e rv ic e m a n  
w a s  killed a n d  f if ty  A m e ric a n s  w o u n d ­
e d  in th is  a tta c k .
T h e  A m e ric a n  b o m b  ra id  ta rg e ts  
w e r e  d ire c te d  a t  th e  h e a d q u a rte rs  o f 
L ib ya n  le a d e r Colonel M u a m m a r el- 
Q a d d a fi, s u s p e c te d  te rro r is t  tra in in g  
c a m p s , m ilita ry  c o m m a n d  p o sts , and 
a irfie ld s. R e p o rts  in d ica te  t h a t  th e s e  
ta r g e t s  w e r e  hit a s  w e ll as re sid e n tia l 
n e ig h b o rh o o d s  in Trip o li a n d  B e n g h a zi, 
killing a n d  w o u n d in g  civilians. A t  th is  
t im e , n o  public re p o rt  h a s b e e n  m a d e  
ava ila b le  g iv in g  an  e s tim a te  o f  ca s u a l­
tie s .
M S C  s tu d e n ts  w e r e  q u e s tio n e d  as 
to  w h a t  th e ir  opin io ns o n  th e  a tta c k
w e r e . G e n e ra l to p ic s  d isc u s se d : s u p ­
p o rt  o r  n o n -s u p p o rt o f  R e a g a n ’s action; 
s tu d e n ts ' p re d ictio n s  a b o u t th e  e s­
c a la tio n  v s . d im in is h in g  o f  f u t u r e  
te r r o r is t  a c ts ; a n d  th e  s tu d e n t  fe a r  
a n d  c o n c e rn  w ith  v io le n t A m e ric a n  
a ctio n s  leading to  w a r .
T h e  fo llo w in g  a re  th e  opin io ns o f  
s e v e ra l M S C  s tu d e n ts :
M a rk  B ra n c a to . finance m a jo r/ - 
political science m in o r.
"I th in k  w e  w e  w e r e  ju s tif ie d  in O ur 
a c tio n s  a g a in s t L ib ya . F o r  m o n th s  w e  
h a v e  b e e n  t ry in g  to  n e g o tia te  diplo­
m a tic  re la tio n s a n d  a sk in g  fo r  allied 
s u p p o rt. N o th in g  h a s w o rk e d . W e  to ld  
Q a d d a fi. ’If y o u r  a ctiv itie s  d o n ’t  sto p , 
w e  will reta lia te ,' a n d  w e  did." B ra n c a to  
p re d ic ts  th a t  L ib ya  will re ta lia te  a n d  
th e  U .S . will re s p o n d  in sim ilar ta c tic s . 
" T h e y  w ill e v e n tu a lly  se e  w e  a re  n o t 
p la yin g  g a m e s ."
Ste ve n  W illiam s, g ra d u a te  stu d e n t, 
a cco u n ting /co m p u te r science
“I d o n 't k n o w  w h y  R e a g a n  to o k  th o se  
a ctio n s. I d o n 't  k n o w  e v e ry th in g  a b o u t 
th e  m a tte r ."
C o m m e n t in g  o n  t h e  w id e s p re a d  
t e r r o r is m  W illia m s s ta te d . “ T h e s e  
p e o p le  a re  m ilitarily w e a k . T h e y  a re  
u n h a p p y  w ith  th in g s  a n d  te rro r is m  is 
th e  o n ly  w a y  a fa n a tic a l le a d e r can 
ta k e  a c tio n s  o n  o th e r  co u n trie s . E v e n  
if t h e y  b e gin  to  fe a r  u s  th e y  will still 
a tta c k  o u r  allied c o u n trie s . T h is  m a y  
n o t s to p  te rro ris m ; it m a y  ju s t  t ra n s fe r  
it."
Paula L e n o x , political science
“ I th in k  th a t  R e a g a n  is doing th e  
rig h t th in g  b u t  he is go in g  a b o u t it in 
th e  w r o n g  w a y .  H e  sh ould  g o  in a n d  
d e s tr o y  all o f  th e m  (L ib y a n s )  ra th e r  
th a n  ju s t  b o m b  sm all a re a s . If th e y 're  
g o in g  to  d o  it. th e y  sh o u ld  b lo w  th e m  
all u p , o th e r w is e  it w ill linger on fo r  
y e a r s .”
A d o lfo  Saez, m a th e m a tics
A  tr a n s f e r  s tu d e n t  f r o m  P e ru . S a e z 
s ta te s . “ I like p e a c e . I e x p e c t  th a t  
w h a t  R e a g a n  h a s  d o n e  is n o t  a d d in g 
peace, to  th e  w o rld . T h e r e  a re  m a n y  
o t h e r  so lu tio n s o th e r th a n  th e  u se  o f 
fo ro o . H o w e v e r , w h a t  R e a g a n  has 
d o n e  is a lre a d y  d o n e ."
N a m e  W ithh eld
“ I th ink R ea ga n 's  a ctio n s w e r e  to ta lly
ju s tif ie d . O u r  n a tio n 's  allies s e e m  to  be 
a fra id  to  g e t  in v o lv e d , b u t  I d o n 't  k n o w  
w h y . O u r  n a tio n  is m o re  a g g re s s iv e  
th a n  o th e r  n a tio n s .”
Je a n n e  R o sse tti, h is to ry
"I d o n ’t  th in k  w e  sh ould  h a v e  d o n e  it. 
T w o  w r o n g s  d o n 't  m a k e  a rig h t. W e  
a re  killing in n o ce n t people a n d  lo w e rin g  
o u rs e lve s  to  th e  level o f  th e  te rro ris ts .
“ I'm  re a lly  u p s e t  w ith  th e  w a y  people 
o n  th is  c a m p u s  a re  t re a t in g  th e  issue 
T h e y  fe e l t h a t  w e  sh o u ld  g o  in a n d  kill 
th e m , a n d  th e y  h o p e  Q a d d a fi is dea d . 
W e  a re  in se n sitive  to  th e  va lu e  o f 
h u m a n  life. It is s c a ry .
" A r e n 't  w e  t e rro r is ts  in th e  s a m e  
se n se  th e y  a re  ( b y  b o m b in g  residential 
a re a s  a n d  b a s e s ? ) It's n o t  s to p p in g  
te rro r is m , it's co n tin u in g  it.
"I d o n 't  th in k  th e r e 's  e v e r  a n y  ju s ­
tifica tio n  f o r  killing in n o c e n t h u m a n  
bein gs.
W hile  s o m e  s tu d e n ts  e x p re s s  th e  
n e e d  f o r  fo rc e fu l a n d  v io le n t a ctio n s  
t o w a r d s  L ib ya 's  s ta te  s u p p o rte d  t e r ­
ro r is t  g ro u p s , o th e rs  th in k  th a t  m o re  
p e a c e fu l m e a s u re s  sh ould  h a v e  b e e n  
applied.
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Over 8 million women suffer from endometriosis
B y  R e g in a  S la v in s k i
O v e r  8  million w o m e n  in th e  U n ite d  
S ta te s  s u ffe r  f ro m  e n d o m e trio s is , a 
ch ro n ic  d ise a se  a ffe c tin g  w o m e n  in 
th e ir  re p ro d u c tiv e  y e a rs , a cc o rd in g  to  
Ja c q u e  R ubino, w h o  sp o k e  W e d n e s d a y  
a t th e  W o m e n 's  C e n te r.
“ It is th e  leading ca u s e  o f  pe lvic  pain 
a n d  in fe rtility ," sh e  said.
T h e  e n d o m e tr iu m  is th e  tis su e  th a t  
builds up inside th e  u te ru s  a n d  sh e d s 
e a ch  m o n th  in m e n s tru a tio n . In e n d o ­
m e trio sis , t h a t  tis su e  d e v e lo p s  into 
g r o w th s  o r  im plants o utside  th e  u te ru s  
u su a lly  in th e  a b d o m e n . In ra re  o c - 
c u ra n c e s , g r o w t h s  fo rm  on th e  lungs, 
a rm s , th ig h s , a n d  o th e r  a re a s . T h e s e  
g r o w th s  a re  n o t ca n ce ro u s .
“ T h e  g r o w t h s  in cre a s e  in re s p o n s e  
to  m e n s tru a l cycle  h o rm o n e s , p a r ­
ticu la rly  e s tro g e n ,'s a id  R ubino.‘‘T h e y  
build up, b re a k  d o w n  a n d  bleed b u t 
c a n 't  le a ve  th e  b o d y . T h is  re s u lts  in 
internal bleeding, sca r tissue fo rm a tio n , 
in fla m m a tio n , a n d  d e g e n e ra tio n  o f  th e
blood a n d  tis su e  inside th e  b o d y .” 
O th e r  c o m p lic a tio n s  in clu d e : 
ru p tu re  o f  th e  g r o w t h s  w h ic h  m a y  
s p re a d  th e  d ise a se , in te rfe re n c e  w ith  
b la d d e r fu n c tio n s , a h ig he r ra te  o f 
m is c a rria g e , in cre a s e d  risk o f  p re g ­
n a n c y  in th e  fallopian tu b e s  a n d  in­
fertility .
" En d o m e trio sis  te n d s  to  w o rs e n  w ith  
tim e . It g o e s  in c y c le s  o f re m issio n  a n d  
re o c c u rre n c e  ■”
T h e  m o s t  c o m m o n  s y m p to m  o f 
e n d o m e trio s is  is pain b e fo re  and during 
p e rio d s , d u rin g  o vu la tio n  a n d  w ith  o r 
a f te r  in te rc o u rs e , said R ubino.
“ H o w e v e r , it's im p o rta n t  to  k n o w  
th e re  is no re la tio n sh ip  b e tw e e n  th e  
a m o u n t o f  pain  a n d  th e  e x te n t  o f 
e n d o m e trio s is ."
In a ddition  to  pain, h e a v y  o r  irre gu la r 
b leeding a n d  in fe rtility  m a y  o c c u r.
T h e  m o s t  c o m m o n  th e o r y  on th e  
c a u s e  o f  th e  d ise a s e  is th e  tra n s tu b a l 
m ig ra tio n  th e o r y . It s u g g e s ts  th a t
d u rin g  m e n s tru a tio n  s o m e  tis su e  m a y  
b a c k  u p  a n d  s q u e e ze  o u t  th ro u g h  th e  
fallopian tu b e s . O th e r  th e o rie s  p ro p o se  
t h a t  e n d o m e tr ia l t is s u e  is c a rrie d  
th ro u g h  th e  lym p h  s y s te m  o r  th e  blood 
to  o th e r  a re a s , p a s s e d  o n  g e n e tica lly  
o r  th ro u g h  s u rg e ry .
“ T h e r e  is n o  e m p irica l e v id e n c e  th a t  
ta m p o n  u se  is re la te d  to  e n d o m e trio s is  
a ltho ugh  it is a possib ility ,” said R ubino. 
" Y o u  ju s t  h a v e  to  u se  y o u r  o w n  
ju d g e m e n t.”
T h e  b e s t d ia g n o stic  to o l is la p a ro ­
s c o p y , a m in o r su rg ica l p ro c e d u re  in 
w h ic h  a tin y  incision is m a d e  b y  th e  
n a ve l a n d  th e  a b d o m e n  is d iste n d e d  
w ith  c a rb o n  d ioxid e  g a s  to  m a k e  th e  
o rg a n s  e a sie r to  see. A n  in s tru m e n t 
w ith  a light on th e  e n d  is in s e rte d  
in to  th e  incision to  look inside ana 
d e te c t  g r o w th s .
W hile  th e re  is no c u re  fo r  e n d o ­
m e trio s is , t re a tm e n ts  include a re ­
m o v a l a n d  b u rn in g  o f th e  g r o w t h s , a
h y s t e r e c t o m y  o r  , m o re  c o m m o n ly , 
h o rm o n a l t r e a t m e n t s , said R ub in o . 
D a n a z o l s to p s  e s t r o g e n  b u t  it is 
e x p e n s iv e  ($ 1 OO-S 1 50  a m o n t h ) , a lo w  
s u c c e s s  ra te  a n d  c a u s e s  p ossib le  side 
e f f e c ts  o f  a c n e , h a ir g r o w t h  a n d  
n a u se a .
A c c u r a te  d iagnosis using a la p a ro ­
s c o p y  p re v e n ts  in c o rre c t  t r e a t m e n t  
t h a t  co uld  h a v e  se rio u s  im plicatio ns. 
F o r  e x a m p le , if a p e rs o n  w e r e  th o u g h t 
to  h a v e  e n d o m e tr io s is  b u t  it w a s  
a c tu a lly  o v a ria n  c a n c e r, h o rm o n a l 
t r e a tm e n ts  w o u ld  sp re a d  th e  c a n ce r. 
A n y o n e  w h o  s u s p e c ts  t h a t  th e y  h a v e  
th e  disease should ta lk  to  o th e r w o m e n  
f o r  p o s s ib le  r e c o m m e n d a t io n s  o f  
d o c to rs  k n o w le d g e a b le  in e n d o m e tr io ­
sis. T h e  E n d o m e trio s is  A ss o cia tio n  can 
p ro v id e  in fo rm a tio n  to o .
“ M o s t im p o rta n tly , s ta y  in fo rm e d . 
D o n ’t  re ly  on th e  m e d ica l p ro fe s s io n  to  
tell y o u  w h a t  to  d o ,"  sh e  said.
Students efforts pey off in alumni phonathon
B y  Jo h n  M u lla rk e y .
T h e  M S C  A lu m n i A s s o c ia tio n  w o u ld  
like to  th a n k  th e  fo llo w in g  s tu d e n ts  
and th e ir o rga n iza tio n s fo r  participating 
in th e  1986 M S C A A  P h o n a th o n  held 
re c e n tly  a t  th e  A lu m n i H o u se : Jo h n  
B r o w n . H elen  G ivelis, Flo G ivelis, R o sa 
Gioiello. D a v e  G ra s s o , Paul G riffin , Bill 
K ra m e r, Linda Loicano, Cyndi M a d d o x , 
Jo h n  Jo h n s to n , D on Phelps, N a n c y  
P re co n e , T h o m  S h u b ick , A n n e  M a rie  
S c a tu ro , N anci V a le n te -( A P O ) ;
—  S u s y  C o n d o . Linda C u ccia , K a th y  
Crum lish, B lanca D uqu e , Phyllis D u te ra . 
F ra n c is  E le n io , R o s e m a ry  E s ts v e s , 
L a r r y  F r e e m a n , V in c e  G a g z io s h o , 
S ta c e y  G o n d e k , T o m  G e o rg o u te s , 
D o u g  G a r r e tt ,  B a rb a ra  C ra n fie ld , Jo e  
K w e d e ris , S h a ro n  K end all, M ichele  
M a n a h io , A v a  R o th , M elanie S a y c h u k , 
S h e ry l S h e lto n , Lisa Stanzia le , Paul 
V it o la - (A K P ):
—  D ia n e  B a b ic z , B u n n y  B e h rin g , 
A llison B o u c h e r , Ch ris  C o v e r t , Gigi
C o n sa lvo , Ja c k  L y o n s , B a rb a ra  M c - 
C u rn in , L a u ra  P u d im o tt, T r a c e y  R o w ­
la n d , L isa  W illia m s - ( C L A S S  O N E  
C O N C E R T S ) ;
—  Bill B ra c k e r, M ichele  D a n u . Fatin  
Hindi. M elissa H iggins. A lissa L a zo ro tti, 
B e c k y  Leon. C yn th ia  S la vin sk y. A n d re a  
T a r r -  ( D R O P - I N -C E N T E R ) ;
— T a n ia  A v a n t , Lisa C a rth a n , R o b e rt 
G riffin . A n th o n y  Jo n e s , H o w a rd  M c - 
S w e e n - (S IG M A  P H I R H O ) ;
—  L is a  D o la n , L iz  F a r k a s , L y n n  
G ra s s o , R a y  P o k o rn y , D a w n  N o re e n , 
A n d re a  W a lte r- ( 5 A  B L A N T O N  H A L L ) ;
—  Flo  B u tle r , Lisa E d w a r d s , S h a w n  
S m ith  ( B S C U ) ;
—  Lisa B u te ra , Ellen M a ry  B re e n , 
K a th y  D e P o e , K a re n  F u rm a n . M ike 
S tick le - ( C H E E R L E A D E R S ) ;
—  Neil G u th , M ike  L a V a c c a , T o m  
K e e n a n - ( D K P ) ;
— a n d  v o lu n te e rs  M a rg e re t  A re n a . 
K a th y  C ie n k o w s k i. Heidi D anie ls, Rich
H o g a n , M a rk  LaSalle, Eileen 0 "C o n n e r , 
V incenzia  Leonelli, a n d  D e e  R o m a in s.
D u e  to  th e ir  e ffo rts , $ 45,891 w a s  
ra ise d  b y  calling alum ni a n d  re q u e s tin g  
p ledges. T h e  overall to ta l w a s  $ 6 6 ,2 5 7 , 
m a k in g  th is  y e a r ’s P h o n a th o n  th e  m o s t 
su c ce s sfu l to  d a te .
H e ld  a n n u a lly  e v e r y  s p r in g , th e  
P honathon is a v e ry  e ffe c tiv e  technique 
f o r  ra ising a b o u t 5 0  p e rc e n t  o f  th e  
A lu m n i A s s o c ia tio n 's  a n n u a l b u d g e t. 
T h is  b u d g e t b e n e fits  M S C  th ro u g h  
s tu d e n t sch o la rsh ip s, fa c u lty  g ra n ts , 
H o m e c o m in g , a th le tic s  a n d  C a re e r  
S e rv ic e  s u p p o rt.
D u r in g  t h e  P h o n a th o n , s t u d e n t  
g ro u p s  a n d  o rg a n iza tio n s  c o m p e te  f o r  
individual a n d  g ro u p  p rize s  w ith  a g ra n d  
p rize  o f  $ 2 5 0  a w a r d e d  to  th e  g ro u p , 
a n d  $ 5 0  to  th e  individual t h a t  ra ise s  
th e  m o s t m o n e y . Individual p rize s  su ch  
a s  g if t  c e r t if ic a te s  to  th e  co llege  
b o o k s to re  a re  a w a rd e d  n igh tly.
T h is  y e a r 's  g ro u p  p rize  w a s  a w a rd e d  
to  A P O  w h o s e  callers ra ised $ 1 7 ,4 0 8 .- 
5 0 . A  s e c o n d  p rize  o f  $ 1 0 0  w e n t  to  
A K P  w ith  $ 5 ,9 3 6 ; th ird  p rize  o f  $25  
w a s  a w a r d e d  to  C L A S S  1 C O N C E R T S ,  
w h ic h  ra ise d  a to ta l o f  $ 5 ,1 3 0 . T h e  
individual to p  caller w a s  Jo h n  B r o w n  
o f  A P O , w h o  co lle cte d  $50.
N ig h tly  to p  callers in cluded T h o m  
S h u b ick . Jo h n  B r o w n , R o sa  Gioiello, 
N a n c y  P re c o n e  a n d  N anci V a le n te  o f  
A P O ; A lliso n  B o u c h e r  a n d  T r a c e y  
R o w la n d  o f  C L A S S  1 C O N C E R T S ;  
H o w a rd  M c S w e e n  o f  S IG M A  PH I R H O ; 
C y n th ia  S la v in s k y  o f  D R O P -IN -C E N ­
T E R ;  R a y  P o k o rn y  f ro m  5 A  B L A N T O N  
H A L L  a n d  v o lu n te e r D e e  R o m a in s.
J o h n  M u lla rk ey  is an a s s is ta n t  a t  the  
A lu m n i  Association.
Charters approved
B y  K a t h y  M c D o n o u g h
PH I C H I T H E T A ,  a natio nal , p ro fe s ­
sional w o m e n 's ' b u sin e ss fra te rn ity  
w a s  g ra n te d  a cla ss  f o u r  c h a rte r  a t  
y e s t e r d a y ’s S G A  m e e tin g .
, T h e  f r a t e r n ity  is o p e n
to  m e n  as w ell as w o m e n . 
INC. A  r e p re s e n ta t iv e  c ite d  
th e  fu rth e ra n c e  o f  w o m e n 's  p ro fe s ­
s io n a l g o a ls  a s  o n e  o f  t h e ir  m a in  
o b je ctive s .
C lass I c h a rte rs  w e r e  g ra n te d  to  th e  
C o lle g e  L ife  U n io n  B o a r d  ( C L U B ) ,  
S tu d e n ts  In tra m u ra l a n d  Le isu re  C o u n ­
cil ( S I L O  a n d  th e  C o n s e rv a tio n  Club.
D u e  to  a lack o f  in te re s t  in m o v ie s  
b eing s h o w n  o n  c a m p u s , C L U B 'S  b u d ­
g e t w a s  c u t  f o r  n e x t  y e a r . N e w  ideas, 
g e a re d  t o w a r d  in cre a sin g  re v e n u e s , 
in clude p ossib le  u se  o f  V C R 's  a n d  ru n ­
ning m o v ie s  in co qjuncitio n  w ith  c a m ­
p u s  e v e n ts . T h e m e  n igh ts  w e r e  also 
d isc u s se d . w
A  re la tiv e ly  n e w  o rg a n iza tio n , th e  
C o n s e rv a tio n  C lub, h a d  its b u d g e t  a p ­
p ro v e d . M o n e y  w a s  a p p ro p ria te d  fo r  
o n  a n d  o f f  c a m p u s  a ctiv itie s . N o  d e f ­
inite  p r o g r a m  h a s  b e e n  p la n n e d . T h e
re p re s e n ta tiv e  s ta te d  a n e e d  fo r  flexi­
bility in th e  p ro g ra m . T h e ir  a ctiv itie s  
include c a m p u s  c le a n -u p , ca m p in g  a n d  
hiking trip s , a n d  th e  u p co m in g  E a rth  
C a re  W e e k , b eginning  A p ril 22.
A  p ro v is io n  b y  S IL C  s ta te d  t h a t  a 
p e rs o n  in vo lve d  in a v a rs ity  s p o rt  can 
p a rtic ip a te  in S IL C  a ctiv itie s  n o t re la te d  
to  th e ir p a rtic u la r s p o rt. F o r  e x a m p le , 
a v a rs ity  fo o tb a ll p la y e r c a n n o t p a r ­
t ic ip a te  in fla g  fo o tb a ll. It is e x p e c te d  
th a t  th is  p ro v is io n  w ill a llo w  f o r  fa ir 
co m p e titio n  a m o n g  s tu d e n ts .
A  bill w a s  also p a s s e d  a p p ro p ria tin g  
$ 5 ,0 0 0  fo r  th e  p u rc h a s e  o f d e s p e ra tle y  
n e e d e d  t y p e w r i t e r s .  B id s  f o r  th e  
m a c h in e s  a re  n o w  b eing re v ie w e d . 
A ls o , u s e s  f o r  old ty p e w r ite r s  w e r e  
d is c u s s e d . Id e a s  in c lu d e  re s e r v in g  
so m e  ty p e w r ite r s  a s  b a c k  up  fo r  the  
n e w  m a c h in e s  p o s sib ly  e sta b lish in g  a 
specific a re a  f o r  g e n e ra l s tu d e n t use.
La stly . Ju n e  H a rm o n  w a s  re a d m itte d  
t o  th e  S G A  L e g is la tu re . T h is , fo llo w in g  
'h e r a p p e a l o f  th e  S G A ’s  d e cis io n  to  
te rm in a te  th o s e  L e g is la to rs  w h o  h a d  
u x c e s s iv e  u n e x c u s e d  a b s e n c e s .
NOUS NOT€S
S tu d e n t E x c h a n g e
T h e  A m e ric a n  In te rc u ltu ra l S tu d e n t E x c h a n g e  F o u n d a tio n  is se a rch in g  
fo r  fam ilies to  h o s t high school s tu d e n ts  f ro m  S w e d e n , N o r w a y . D e n m a rk , 
Finland, Holland, B e lg ium , A u s tria , S w itz e r la n d , G e rm a n y , F ra n c e , Italy. 
B razil, E c u a d o r, A u s tra lia , a n d  Ja p a n  fo r  th e  school y e a r  1 9 8 6 -8 7 . T h e s e  
s tu d e n ts  h a v e  b e e n  s c re e n e d  b y  th e ir  h o m e  c o u n trie s  a n d  h a v e  m e d ica l 
in su ra n c e  a n d  sp e n d in g m o n e y . T h e  A IS E  is a lso se e k in g  high school 
s tu d e n ts  in te re s te d  in sp e n d in g  a high school y e a r  a b ro a d . T e le p h o n e  
1 -8 0 0 -S IB L IN G .
Q u a r r y  G a te s
B e  a d v is e d  t h a t  th e  Q u a r r y  G a te s  h a v e  b e e n  re p a ire d  a n d  w ill b e  lo ck e d  
fo rm  1 1 :3 0  p .m . to  6 :4 5  a .m .
A c q u a in ta n c e  R ap e W o rk s h o p
T h e r e  w ill b e  an  A q u a in ta n c e  R a p e  W o rk s h o p  on T u e s d a y , A pril 29, 
f ro m  9 a m  to  3 p m , in th e  S tu d e n t  C e n te r , ro o m s  41 1 to  4 1 4 . T h is  p ro g ra m  
will include d e fin itio n s  o f  d a te  o r  c a m p u s  ra p e  a n d  so m e  p re v e n tio n  
m e a s u re s . T h e r e  will be  in p u t f ro m  th e  E s s e x  C o u n ty  P ro s e c u to r’s O ffice  
a n d  f ro m  College A d m in is tra to rs  a n d  F a c u lty  a b o u t c a m p u s  re c o u rc e s  a n d  
h o w  th e s e  c r im e s  a re  a p p ro a c h e d . A ls o , th e r e  will b p  v id e o s  o f  ty p ic a l 
s itu a tio n s  w h ic h  co uld  lead to  a c q u a in ta n c e  ra p e  if p re c a u tio n s  a re  n o t  
ta k e n .
Hiring Now
Become a T .D .S . Team worker 
M AR KER S C H E C K E R S  
Q U A L ITY  C O N TR O L
As a member of the T.D.S. Team the 
following advantages can be yours:
— Incentive program-Added $$$ can be earned 
— Hourly starting wage higer than minimum 
— On the job training-No experience necessary 
— Five shifts available
8 a.m.-12:00 1:30 p.m.-10:00 p.m.
9 a.m .-l p.m. 5 p.m.-10 p.m.
_______________________6 p.m.-10 p.m.______________________
— Conveniently located off Route 46E 
Please apply in person 
Monday- Thursday
12:30- 4;  5- 5:30______________________________________
—  T O W
50 Rt. 46 E. Gordon Drive 
Totowa, NJ
(Directions take Union Blvd., South to King Road at RR 
tracks, make left onto Gordon Drive.)
E.O.E.
ADVERTISING
SALES
ESTABLISHED NEWSPAPER 
SEEKS ENERGETIC INDIVIDUALS 
FOR OUTSIDE SALES POSITION,
LUCRATIVE COMMISSION STRUCTURE.
PLUS BENEFITS.
EARNING POTENTIAL TO
*20,000 FIRST YEAR
CAR NECESSARY, 
EXPERIENCE PREFERRED.
FOR PERSONAL INTERVIEW 
CALL
778-1400
BETWEEN 9-5PM  
ASK FOR JANET OR FRANK
•  O
9  O
A p r il 2 3 r d
Pre-Registration Forms Avail! ie 
In The SGA Office and at In; ion -
Complete and Return to the ■ A O f f ic e
Fees 2B t
ooooooooooooooooooooooo
o  •
o  #
• o F o r M ore Info C all 8 9 3 -
I ' v
An S .Q .A .  S p o n s o r  mmI
j  _________ ____________
«. v
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Snack bar raided 
at College Hall
CAMPUS
POUCC
RCPORT
B y  V iv e tte  W a ts o n
B u rg la rs  k ick e d  in th e  d o o r o f  th e  
S n a c k  B a r  in College Hall b e tw e e n  
4:21 p .m . o n  S u n ., A p ril 6 a n d  6 :0 8  a .m .
on M o n ., A pril 7, and 
sto le  24 c a rto n s  o f 
c ig a r e t t e s  a n d  six 
b o x e s o f ca n d y. T o ta l 
v a lu e  o f  i t e m s  is 
$ 326.
T h e  in cid e n t w a s  
re p e a te d  b e tw e e n  7 :3 0 p .m . on T h u rs ., 
A p ril 10 a n d  6 :0 5  a .m . o n  F ri., A pril 1 1 . 
M o n e y , c a n d y , d rin k s  a n d  c ig a re tte s  
w e r e  sto len . T h e  to ta l va lu e  of cash  
a n d  ite m s  is u n d e te rm in e d . C a m p u s 
police a re  in v e s tig a tin g  th e  t w o  in­
c id e n ts .
O n  W e d ., A pril 9, b e tw e e n  7 :3 0  a .m . 
a n d  7 :3 0  p .m .. th e  o w n e r  o f  a '79 
C h e v y  M o n te  Carlo  re tu rn e d  to  his c a r 
in lot 13.he fo u n d  th e  f r o n t  w in d sh ie ld  
s m a s h e d . O n  T u e s .,  A p ril 8 . b e tw e e n  
9 :3 0  a .m . a n d  11: 45 a .m .. p e rs o n s  
a t te m p te d  to  re m o v e  th e  T 'R o o f  o f  an 
'81 C h e v y  C a m a ro  in lo t 22.
S o m e o n e  b ro k e  th e  w in d o w  o f  a '74 
P o n tia c  in lot 3 0 . b e tw e e n  7 :3 0  p .m . 
a n d  11: 10 p .m . on S u n ., A p ril 13 a n d  
sto le  a $ 5 0  p a ir o f  sn e a k e rs .
O n  A p ril 9, a t  2 :2 6  a .m . a fe m a le  
ca lle r re p o rte d  a b o m b  in B o h n  Hall. 
Sim ilarly, a m ale caller re p o rte d  a b o m b  
on th e  f if th  f lo o r  o f  B la n to n  Hall a t  
4 :4 0 a .m . on S a t.. April 1 2. T h e  buildings 
w e r e  e v a c u a te d  a n d  s e a rc h e d . No 
\ b o m b s  w e r e  fo u n d .
M S C  budget review ed
B y  T o m  B o u d
V ic e  P re s id e n t  f o r  A d m in is tra tio n  
a n d  F in a n ce  W illiam  G riffith  c o n d u c te d  
a p re s e n ta tio n  d iscussin g  th e  s ta te - 
b u d g e t a n d  M S C ’s financial s ta tu s  fo r  
1 9 8 7 , a t  la s t  T h u r s d a y 's  B o a r d  o f  
T r u s t e e s  m e e tin g .
" T h e  S ta te  o f  N e w  J e r s e y  is e a r - 
m a rk in g  3 .7  billion d o llars(409b o f  th e  
s ta te  b u d g e t) fo r  e d u ca tio n  o f  all ty p e s  
f o r  fiscal 1 987. T h is  is a 2 3 0  million 
d o lla r  in c r e a s e  f r o m  t h e  p r e v io u s  
b u d g e t b u t  o n ly  9  million is s e t aside 
f o r  h ig h e r e d u c a tio n ."  G riffith  said.
G  iffith  c o m m e n te d  on th e  b u d g e t. 
"F isca l 1987 m a y  n o t so lve  all o f  o u r 
b u d g e ta ry  p ro b le m s b u t a t  le a st h ighe r 
e d u c a tio n  is k e e p in g  up  w ith  all o th e r  
a re a s  o f  th e  b u d g e t in te r m s  o f  m o n e ­
t a r y  a p p ro p ria tio n s ."  he said.
Fa cu lty  S e n a te  R e p re se n ta tive  K a th ­
leen W ilkins u n d e rlin e d  th e  n e e d  fo r  
m o re  m o n e y , c itin g  f a c u lty  m o ra le . 
“ F a c u lty  m o ra le  is lo w  b e c a u s e  th e y  
a re  o v e re x te n d in g  th e m s e lv e s
T h e y  a re  u n d e rs ta ffe d  a re  
n o t g e ttin g  e n o u g h  se c re ta ria l help 
a n d  th e y  fin d  th e m s e lv e s  stru g g lin g  to  
m a in ta in  th e  level o f te a ch in g  qu a lity  to  
th e  s tu d e n ts ."  W ilkins said.
W ilk in s  s a id  t h a t  u n s a t is f a c t o r y  
a d v a n c e m e n t  o p p o rtu n itie s  a re  also 
c o n tr ib u t in g  to  th e  m o ra l p ro b le m . 
"P o o r p ro m o tio n a l o p p o rtu n itie s  and 
p o o r  b e n e f its  c o m p o u n d  t h e  
p ro b le m . T h is  is all re la te d  to  th e  p ro ­
b le m  o f  u n d e rfu n d in g . In f a c t , M S C  is 
b eing singled o u t  a m o n g  all o th e r  col­
le g e s  f o r  h a v in g  a h is to ry  o f  u n d e r- 
fu n d in g ."
M S C  P re s id e n t D o n a ld  W a lte rs  re ­
s p o n d e d  t o  W ilk in s ’ r e p o r t  o f  lo w  
fa c u lty  m o ra le . “ I a m  a w a r e  o f  th e  
u n d e rfu n d in g  situ a tio n  a n d  1 h a v e  b e e n  
lo b b yin g  a long tim e  f o r  m o re  m o n e y
b y  re g u la rly  m e e tin g  w ith  s ta te  legis­
la to rs . A  lo t o f  e f f o r t  h a s  g o n e  in b u t 
no p a y  o ff  has b e e n  a c h e iv e d ,” said 
W a lte rs .
W a lte rs  called u p o n  th e  public to  
p ro te s t  th e  s h o rta g e  o f  fu n d s . "I th in k  
it's  t im e  th e  public, e sp e cia lly  college 
s tu d e n ts , should c o n ta c t  th e ir  s ta te  
le g is la to rs a n d  let th e m  k n o w  th a t  
th e y  c a re  a b o u t M S C ’s financial t r o u ­
bles. A f t e r  all, th is  issue a ffe c ts  th e ir 
e d u c a tio n ,"  W a lte rs  said.
In o th e r  n e w s , th e  B o a rd  o f T r u s t e e s  
u n a n im o u sly  a p p ro v e d  a p re lim in a ry  
p ro p o s a l fo r  a jo in t f iv e -y e a r  B a c h - 
la re u re a te  o f  A n th ro p o lo g y / M a s te rs  
o f  A n th ro p o lo g y  ( B A / M A )  p ro g ra m  in 
p ra ctica l a n th ro p o lo g y .
D r. B e rth a  Q u in ta n a , c h a irp e rs o n  of 
t h e  a n t h r o p o lo g y  d e p a r t m e n t  e x ­
plained th e  e n v is a g e r m e rg e r  in a la te r 
in te r v ie w . " T h is  in n o v a tiv e  idea w o u ld  
p u t  th e  B a c h la e u ra te  o f A n th ro p o lo g y  
a n d  th e  M a s te rs  o f A n th ro p o lo g y  to ­
g e th e r in a f iv e -y e a r  p ro g ra m . T h e  
p ro p o s e d  p ro g ra m  itself in vo lve s  151 
s e m e s te r  h o u rs  o f  s tu d y  w ith  1 2 of 
th o s e  h o u rs  in a ctu a l field w o r k ,"  said 
Q u in ta n a .
Q u in ta n a  said t h a t  th e  p ro g ra m  is 
th e  f ir s t  o f  its k ind  in N e w  Je r s e y . 
" In s o fa re  a s  p ra c tica l a n th ro p o lo g y , 
th is  is d e fin ite ly  a u n iqu e  p ro g ra m  
w h ic h  is also g e a re d  t o w a r d  th e  jo b  
m a rk e t; especia lly m iddle level po si­
tio n s in n o n -fa c u lty  p ro fe s s io n s  "
D r. G r e g o r y  W a lte rs , a s s is ta n t  v ic e - 
p re s id e n t f o r  a ca d e m ic  a ffa irs  w h o  is 
o v e rs e e in g  th e  p ro p o s a l's  m o v e m e n t  
said in a te le p h o n e  in te rv ie w  " T h e  
B A / M A  p ro p o s a l w ill so o n  b e  in th e  
h a n d s  o f  th e  D e p t, o t H igl E d u c a ­
tio n  w h ic h  w ill c ircu la te  it a m o n g  all th e  
o th e r  s ta te  co lle ge s in N e w  J e r s e y  f o r  
additional input.
11 scholarships 
offered to students
B y  R e gin a  S la v in s k i
Nicholas Michelli D ean o f Professional 
S tu d ie s , a n n o u n c e d  th e  a vailability  o f  
e le ve n  n e w  sch o la rsh ip s fo r  E d u c a tio n  
m a jo rs  fo r  th e  86  - 87  school y e a r.
E ig h t $ 5 0 0  sch o la rsh ip s  f o r  se n io r 
s tu d e n t te a c h e rs  will be g ra n te d  b y  
th e  R u th  Le w in . E n d o w n m e n t  F u n d . 
A p p lic a n ts  m u s t  s h o w  financial ne e d  
a n d  a ca d e m ic  p e rfo rm a n c e .
T h r e e  $ 1 0 0 0  sch o la rsh ip s fo rju n io rs  
o r  s e n io rs  fu lly  a d m itte d  in to  th e  
te a c h e r  e d u ca tio n  p ro g ra m  will be 
fu n d e d  b y  th e  T e a c h e r s  Club o f  M o n t ­
clair. A p p lic a n ts  will be ju d g e d  on 
a ca d e m ic  p e rfo rm a n c e  in a ddition  to  
a ctivitie s a n d  a w ritte n  e s s a y  indicating 
a c o m m itm e n t to  te a ch in g .
‘T h e r e  is an  im p e n d in g  s h o rta g e  of 
te a c h e rs ,"  said Michelli. H e e s tim a te s  
1 .6 million o p e n in g s fo r  te a c h e rs  in th e  
co m in g  d e c a d e  w ith  4 0 ,0 0 0  p o sitio n s 
available  in N e w  J e r s e y  alone.
" T h e  g o v e rn m e n t  raised th e  sta rtin g  
s a la ry  o f  th o s e  holding a B a c h e lo r’s 
d e g re e  in e d u ca tio n  a n d  a te a ch in g  
c e rtif ic a te  f ro m  $ 1 3 .0 0 0  a y e a r  to  
$ 1 8 ,5 0 0  a y e a r ,"  he said.
M ichelli h o p e s  th e  sc h o la rsh ip s, jo b  
ava ila b ility , a n d  h ig h e r p a y  scale  will 
e n c o u ra g e  s tu d e n ts  to  p u rs u e  e d u c ­
atio n  as a c a re e r.
A p p lica tio n s will be  available, A pril 
23. a t  Chapin Hall. R o o m  106 (a n d  due 
b a c k ) M a y  2. S c h o la rsh ip s  will be 
a w a rd e d  a t a c e re m o n y . M a y  21 .
SENIORS you can not graduate until.
you attend the Senior picnic!!
¥
—WHEN: Tuesday, April 22 •
— WHERE: Multipurpose Field
(the field below the Fieldhouse and by the track)
—TIME: 3:30 p.m. to 6:30 p.m.
FOOD..., REFRESHMENTS..., & FUN 
VOLLEYBALL, SOFTBALL, FRISBEE..V
So com e have som e fun!!!
FREE FREE FREE FREE FREE FREE FREE'
PLEASE BRING YOUR MEAL CARD
SPONSORED BY YOUR SGA AND THE ALUMNI ASSOCIATION 
MSC I.D. REQUIRED TO VALIDATE SENIOR STATUS
$EL SINDICATO
also
D .J. R A M O N
MONTCLAIR STATE COLLEGE
S A T U R D A Y , AP R IL 19th, 19 86
7 p.m. - ?a.m.
at THE RATHSKELLER
2)4044 t »  $5. in Advance $7. at the Door
LATIN AM ERICAN STUDENT O R G A N IZA TIO N
LASO IS A CLASS i O R G A N IZA T IO N  OF THE SGA
for Information LASO 893-4440
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If you know now what you would like to do, 
you don ’t have to wait until graduation to be­
gin your career. People Express is offering you 
the chance to get a head start on your future 
by working for us, part time, in our dynamic 
new Intern Program, while you are still in 
school.
In Phase 1 of our program, you ’ ll work as a 
Customer Service Representative—interacting 
face-to-face with our customers while getting 
involved in the w hole spectrum o f ground 
operational support activities. U pon gradua­
tion, you will he an eligible candidate for our 
Phase II Post Graduate Program.
If you are highly competent, with a real capac­
ity for com passion, caring and concern  for 
people, we would like to meet you. You can 
start your career with People Express right 
now. If you are a full time student with a 2.5 
cum ulative G PA  call today to learn more 
about our Intern Program.
To schedule an interview call:
961 -8505 /3454  
i Monday-Friday
From 9 A .M .-5  P.M.
P E O P L E xp ress
Equal Opportunity Employer
B y  P a tric ia  L . C ro o k s
F ifte e n  M S C  fa c u lty , to  be  se le cte d  
b y  m e m b e rs  o f  th e  s o cio lo g y  a n d  
a n th ro p o lo g y  d e p a rtm e n ts , will a tte n d  
an  In te rn a tio n a l F a c u lty  S e m in a r f ro m  
Ju n e  16 th ro u g h  Ju n e  27.
T h e s e  fa c u lty  m e m b e rs  will be e n ri­
ch in g  th e ir  cu ltu ra l, social a n d  political 
p e rs p e c tiv e s  as w ell as incre a sin g  th e ir 
te a ch in g  p o te n tia l.
U n d e r th e  a u sp ice s o f  th e  d e p a rt ­
m e n t o f  so cio lo gy, D r. B e n ja m in  H adis 
has o rg a n ize d  th is  p ro g ra m  w ith  th e  
help o f  D r. H a rr ie t  Klein  o f  th e  a n th ­
ro p o lo g y  d e p t. T h e  fa c u lty  m e m b e rs  
will p a rtic ip a te  in s e m in a rs  w h ic h  will 
ru n  w e e k d a y s  f ro m  9 a m  to  4 p m . 
A p p lica tio n s c h o se n  will be  on th e  basis 
o f  th e ir  c o n trib u tio n  to  th e  n o n -W e s - 
te rn  c a te g o rie s  o f  th e  G e n e ra l E d u c a ­
tion R e q u ire m e n t o f  M S C .
T h is  s e m in a r w ill fo c u s  on an “e x ­
ch a n g e  o f ideas." S cho la rs f ro m  a ro u n d  
th e  n a tio n , w h o  a re  e x p e rts  in in te r­
na tio n a l re la tio n s a n d  d e v e lo p m e n t in 
th e  social, e c o n o m ic , political, h is t­
o ric a l, p s y c h o lo g ic a l, a n d  c u ltu ra l 
a s p e c ts  o f  th e  field, will a tte n d .
F o r th e  f irs t  w e e k , m o rn in g  sessio n s 
w ill c o n s is t  o f p re s e n ta t io n s  f ro m
“ Working for People Express has given me 
that extra edge. The classifieds are full of 
ads for ‘ recent grads’—when I graduate 
I’ll be a ‘ recent grad’ with experience.”  
Monika Kowleski, Rutgers University
s e m in a r le a d e rs  o f  m a jo r th e o re tic a l 
f r a m e w o r k s  o f d e v e lo p m e n t an a lysis . 
S e m in a rs  d is c u s s in g  " R e g io n a l In­
e qualities in th e  In te rn a tio n a l M a rk e t, 
" Im p o r t  S u b s titu tio n  S tra te g ie s , and 
th e  d e p e n d e n c y  th e o r y "  p re s e n te d  b y  
P ro f. G a ry  G e re ffi o f  D u k e  U n iv e rs ity  
a re  sch e d u le d . A  c ritiq u e  o f  "D e p e n ­
d e n cia : m o d e  o f  p ro d u c tio n  a n d  cla ss 
analysis p e rs p e c tiv e ,” will be p re s e n te d  
b y  P ro f. N o rm a  S to ltz  Chinchilla, of 
California  S ta te  U n iv e rs ity .
T h e  s e c o n d  w e e k  will h a v e  m o rn in g  
se ssio n  p re s e n ta tio n s  a n d  s e m in a rs  
on p ro b le m s  c u rr e n tly  e x p e rie n c e d  b y  
d ive rse  w o rld  regions. A m o n g  th e  m a n y  
to p ic s  u n d e r c o n s id e ra tio n  a re  p ro ­
b le m s o f  d e v e lo p m e n t in th e  M iddle f  
E a s t , a n d  co lo n iza tio n  in A fr ic a  as w e ll jj¡ 
as  S tra te g ie s  o f  D e v e lo p m e n t in th e  *¡] 
N e w  In d ustria lized  C o u n trie s  (N IC 's : ü 
S o u th  K o re a . B ra z il). P ro f. C h u n g -ln  c 
M o o n , f ro m  U n iv e rs ity  o f  K e n tu c k y  ^  
will d iscu ss th e s e  to p ic s . -0
C h o se n  fa c u lty  will re c e iv e  a re a d in g  o 
list f ro m  visiting le c tu re rs  to  fa m i liarize a 
th e m s e lv e s  w ith  to p ic s  o f  discussion. 
In te re s te d  fa c u lty  m e m b e rs , f ro m  a n y  
d e p a rtm e n t , sh ould  call D r. H adis fo r  
m o re  in fo rm a tio n  a t  e x t. 7276.
A n  M S C  s tu d e n t sp ik e s  o n e  h o m e  f o r  S u s a n  A r m s  d u rin g  th e  n in th  a n n u a l 
v o lle y b a ll m a ra th o n  held th is  p a s t  w e e k e n d  a t  P a n ze r G y m . See s to r y  p. 2 6.
“ It’s a great feeling to know we’re taking 
charge of our lives and futures while 
we’re still in school.”
Martha Alvarez, Seton Hall U . 
Martin Durney, N.J.I.T.
“ There’s only one thing better than 
knowing what you want to do when you 
graduate.”  “ Having the experience to 
do it!”
NOUS NOT€
Policy on Final Exam inations
1. All final e x a m in a tio n s  m u s t  b e  g iv e n  d u rin g  th e  re g u la rly  sch e d u le d  
e x a m in a tio n  p e rio d . T h e  S c h e d u le  o f  C o u rs e s  lists d a y s  a n d  tim e s  o f  final 
e x a m in a tio n  f o r  e a ch  cla ss  p e rio d .
2. N o  final e x a m in a tio n  m a y  b e  g iv e n  d u rin g  th e  la st w e e k  o f  c la sses 
b e fo re  th e  e x a m in a tio n  p e rio d .
3. If no fo rm a l e x a m in a tio n  is s c h e d u le d , th e  cla ss m u s t  m e e t f o r  o n e  h o u r 
d u rin g  th e  sch e d u le d  final e x a m in a tio n  tim e , f o r  a cla ss  e va lu a tio n  se ssion. 
T h u s  all c la ss e s  a re  re q u ire d  to  m e e t d u rin g  th e  final e x a m in a tio n  p e rio d .
In th e  c u rr e n t  s e m e s te r , th e  final e x a m in a tio n  pe rio d  is sch ed ule d  fo r  
M a y  2 1 -2 8 , 1986.
MSC Faculty members to 
attend International Seminar
Part-Time Sales:
With Management PotentialN Y C ’s Largest Sofabed Specialist 
$6.00 per hour plus commission
Excellent exposure into retail world 
Good appearance, outgoing personality 
and conscientious work habit necessary
NO EXPERIENCE NEEDED
Sat. 106  
Pick your hours
We are open 63 hours 
Mon. thru Fri 10-9
JENNIFER CONVERTIBLES
Interviews conducted in our Route 4 Store 
Contact: Mr. Falk 343-0300
t
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
WANTED:
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  
Treasurer's Position 
a t the Montclarion
1 B S E B a g g g g n— — — ..............— — — I I I I ...............  — — — — —  I
Discount Computers
S p rin g  S p e c ia l: X T  C lo n e  
Fully IBM XT compatible *256K*2 360K drives 
Color/graphic/printer adapter*AT keyboard 
Mono monitor* 135W power supply*8 slots. 
Free $300 value 1200 Bd modern to first to first three 
customers with purchase of above system!Also accessories and upgrades
Call For Low Low Price 
942-3128
Great experience for Accounting, 
Finance, or Business Majors. No ex- 
perience necessary—will Train.
si
'i 1 “_ __ IS
RETAIL
Contact Maria at the Business
Office of the Montclarion 
Room 110
Student Center Annex 
Phone 8 9 0-5 207
There’s a great job waiting for you at Bamberger’s 
Your education shouldn’t be limited to the classroom. The well educated person has knowledge 
and experience in many areas of life.
Working for Bamberger’s, while still in school, gives you the opportunity to learn retailing first 
hand, while being exposed to our management, marketing, materials supervision, security 
areas and more! ,
Working even part time at Bamberger’s puts you in the largest division of the industry-leading 
R.H. MACY CORPORATION...from here you can show your initiative, meet dynamic, 
motivated people, and possibly begin a career.
BAMBERGER’S, WILLOWBROOK has just undergone a tremendous expansion and 
renovation plan, and this activity has created the need for many new employees. If you and your 
friends come down together, perhaps you can car pool to work together!
Bamberger’s can offer you a strong salary with benefits package that includes a substantial 
shopping discount. Our part time schedules cover both days and evenings, and remain 
fixed from week to week. Bamberger’s is an equal opportunity employer M/F.
The opportunities are here...so please apply in person to:
PERSONNEL DEPARTMENT 
WILLOWBROOK MALL 
BAMBERGER’S
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SBA Elections
con«, from  front pas*
B u t  a long w ith  th is  re sp o n sib ility  th e re  
c o m e s  a n e e d  f o r  c h a n g e . If w e  a re  to  
g e t  fin an cia l re s o u rc e s  f ro m  s tu d e n ts  
th e n  w e  m u s t  re a lize  t h a t  th e s e  
re s o u rc e s  w ill b e  s p e n t to  b e s t  s e rv e  
th e m . I w ill n o t be  c o m fo rta b le  a s  long 
as th e r e  is fin an cia l w a s t e  in o u r  
s y s t e m .”
F o r  th e  p o sitio n  o f  s e c re ta ry . P a tty  
Jo n e s  w o n  w ith  881 v o te s  to  B a rb a ra  
M c C u rn in 's  4 0 4  v o te s . "I h a v e  n e v e r  
fe lt  so  in c re d ib ly  e c s ta tic  a n d  e x ­
h a u s te d  a t  th e  s a m e  t im e ! T h e  h a rd  
w o r k  paid o ff  a n d  I w o u ld  like to  th a n k  
m y  u n b e lie va b ly  d e d ica te d  ca m p a ig n  
s t a f f  f o r  e v e r y t h i n g .  1 a m  r e a lly  
p s y c h e d  a b o u t w in n in g  a n d  I a m  looking 
f o r w a r d  to  w o rk in g  w ith  M a rk  a n d  
K e ith .
M ike R o dak, u n opposed, w a s  e lected  
f o r  th e  p o sitio n  o f  B o a rd  o f  T r u s t e e s  
R e p re s e n ta tiv e . “ I p e rs o n a lly  th a n k  
th e  s tu d e n ts  f o r  b e s to w in g  th e ir  t r u s t  
in m e . I fe e l th a t  I h a v e  d e a lt w ith  th e  
p ro b le m s  co n ce rn in g  m o n e y  f o r  f in a n ­
cial aid to  s ta te  co lle ge s , b u t  th e y  
m u s t  be  c o n f r o n te d  c o n tin u o u s ly . 
S t u d e n t s  f a c e  p a rk in g  a n d  o t h e r  
c a m p u s -re la te d  p ro b le m s  t h a t  m u s t  
be  b ro u g h t  f o r w a r d . I th a n k  D ennis 
M u d ric k . w h o  in his t e r m  h a s  s ta rte d  a 
le g a c y  o f  g o o d  re p re s e n ta tio n . It n o w  
m u s t  be  c o n tin u e d . M y  m e s s a g e  to  
th e  B o a rd ; s tu d e n ts  d e s e rv e  re s p e c t
a n d  I w ill m a k e  s u re  t h a t  th e y  g e t  it. I 
fe e l t h a t  th e  b o a rd  m u s t  b e c o m e  m o re  
in v o lv e d  w ith  s tu d e n ts . I look f o r w a r d  
to  d ealing w ith  P re s id e n t W a lte rs  a n d  
th e  B o a rd  o f  T r u s t e e s  f o r  I b rin g  m y  
te n  y e a rs  o f  political e x p e rie n c e  to  
th a t  b o d y . T h e  tim e  fo r  re p re s e n ta tio n  
is n o w  a n d  1 a m  p le a s e d  to  h old  th is  
p o s itio n .”
M ik e  h a s b e e n  a le g is la to r a n d  h a s 
c h a ire d  th e  E x te rn a l A ffa irs  C o m ­
m itte e . P re s e n tly  h e  is th e  v ice  p re s i­
d e n t  f o r  e x t e r n a l a f f a ir s  o n  t h e  
P re s id e n t’s C a b in e t a n d  he is a lso th e  
a s s is ta n t  to  th e  M a y o r  a n d  Council in 
H a c k e n s a c k .
D a v e  H an d a l, S G A  P re sid e n t fo r  th e  
p a s t  t w o  y e a rs  is p le a se d  w ith  th e  
s t u d e n t s  c h o ic e s  f o r  n e x t  y e a r s  
e x e c u tive  b o a rd  a n d  is o p tim istic  a b o u t 
th e  fu tu re  o f  th e  S G A . "I th in k  tha t  w e  
h a v e  th e  m o s t  qualified  p e o p le  f o r  th e  
p o sitio n s  a n d  th e re  is n o  d o u b t in m y  
m in d  t h a t  n e x t  y e a r 's  e x e c u tiv e  b o a rd  
will b e  th e  b e s t  e v e r . I fe e l t h a t  I h a v e  
le a rn e d  a p h e n o m e n a l a m o u n t in m y  
t w o  y e a rs . I h a v e  n o  r e g re ts  a n d  I w ish  
m y  s u c c e s s o rs  th e  b e s t  o f  luck ! ”
D e a n  o f  S tu d e n ts  D r. E d w a r d  M a rtin  
also e x p re s s e d  his co n g ra tu la tio n s  a n d  
is lo o kn g f o r w a r d  to  an  e x ce lle n t, 
c o o p e ra tiv e  y e a r . H e  b e lie ve s th a t  th e  
in co m in g  e x e c u tiv e  b o a rd  is p rim e d  
f o r  re p re s e n t in g  t h e  s t u d e n t s ' in ­
te re s ts .
N€UIS NOTES
Memorial Service fo r Prof. Chapm an
A  m e m o ria l s e rv ic e  w ill be  held  f o r  P ro fe s s o r A n n e  M . C h a p m a n  o n  
S u n d a y . A p ril 2 0 . a t  th e  fo u n ta in  in f r o n t  o f  H a r r y  S p ra g u e  L ib ra ry  a t  2 :3 0  
p .m .
C h a p m a n , a p ro fe s s o r  in th e  fin e  a rts  d e p a rtm e n t .d ie d  S u n d a y . M a rc h  
3 0 , a f te r  a long illness.
B o rn  in C le ve la n d , O hio, C h a p m a n  a tte n d e d  th e  C le ve la n d  In s titu te  o f  
A r t s  a n d  th e  C ra n b ro o k  A c a d e m y  o f  A r t .  e a rn in g  d e g re e s  in C e ra m ic s  a n d  
S c u lp tu re . S h e  ta u g h t  a t  th e  U n iv e rs ity  o f  M ississippi. P e n n sylva n ia  S ta te  
U n iv e rs ity , th e  U n iv e rs ity  o f  F lo rid a . N e w  Y o r k  U n iv e rs ity , a n d  th e  
' U n iv e rs ity  p f  N e w  M e x ico .
In 1 9 6 6 . P ro fe s s o r  C h a p m a n  c a m e  to  M S C . M o s t  re c e n tly , sh e  ta u g h t  
c o lo r s tu d ie s  a n d  p a p e rm a k in g ; sh e  also ta u g h t  s c u lp tu re  a n d  fib e rs . S h e  
w a s  an  a c c o m p lis h e d  a rt is t  in all th e s e  fields, e xh ibiting  h e r w o r k  a n d  the* 
w o r k  o f  h e r  s tu d e n ts  in th is  y e a r 's  p a p e rm a k in g  e x h ib it o n  c a m p u s ; h e r 
w o r k s  in d ra w in g , p a in tin g , f ib e rs  a n d  c la y  a re  in th e  p e rm a n e n t co llectio ns 
o f  th e  C le ve la n d  M u s e u m  o f  A r t .  th e  E v e rs o n  M u s e u m  o f  A r t ,  th e  N e w  
J e r s e y  S ta te  M u s e u m  a n d  o th e r  ga lle rie s a n d  m u s e u m s ; h e r w o r k  is a lso  in 
m a n y  p r iv a te  co lle ctio n s. S h e  w o n  v a rio u s  a w a r d s , including h o n o rs  a t th e  
N e w  J e r s e y  C ra fts m e n 's  S h o w .
C h a p m a n  a lso  c o -d e s ig n e d  th e  S p ra g u e  L ib ra ry  fo u n ta in  w ith  re tire d  a r t  
fa c u lty  m e m b e r B ria n  W a tk in s  o f  M S C . T h e  fo u n ta in , e n title d  " F o u r  
E le m e n ts ,"  c o n s is ts  o f  fo u r  re fle c tiv e  p la n e s re p re s e n tin g  th e  fo u r  
e le m e n ts  o f  a ir. f ire , w a t e r  a n d  e a rth . It w a s  d e s ig n e d  to  re p la ce  th e  
original fo u n ta in , w h ic h  w a s  p a r t  o f  th e  S p ra g u e  L ib ra ry  ve n tilatio n  
s y s te m . Installed in 1977, th e  fo u n ta in  w a s  fu n d e d  in p a r t  b y  a g ift  f ro m  
th e  Class o f  1970.
C h a p m a n  is s u rv iv e d  b y  h e r  s te p m o th e r, M a ry  C h a p m a n , a n d  h e r a u n t. 
G ra c e  G e rs c h m a n .
W alkam erica
M e e t th e  ch a lle n g e  I ! W A L K A M E R I C A  f o r  th e  M A R C H  O F  D I M E S ! Help 
p r e v e n t  b irth  d e fe c ts  b y  re g is te rin g  n o w  f o r  th e  2 0  k ilo m e te r w a lk -a -th o n  
to  b e  held  on S u n d a y . A p ril 2 7 , 1986 a t C .E . L u m m u s . B ro a d  S tre e t , 
B lo o m fie ld . Pick u p  y o u r  re g is tra tio n  f o rm  a t  th e  W M S C -F M  o ffice s  R o o m  
110, S tu d e n t C e n te r  A n n e x , o r  call 8 9 3 -4 2 5 6 .
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ACROSS
1 Grate 
5 Halt 
9 Small rug
12 Spoken
13 Drink heavily
14 A Gershwin
15 Stupefy
17 Symbol for 
tantalum
18 Scottish cap
19 Precious 
stones
21 Name
23 Implies
27 Symbol for 
tellurium
28 Cornered
29 Deep 
yearning
31 Bow
34 Babylonian 
deity
35 Lair
37 Legal matter
39 Rupee: abbr.
40 Work at 
one’s trade
42 Canine
44 Shoulder 
wrap
46 Latin
conjunction
48 In shreds
50 Unadorned
53 Invoice
54 Organ of 
hearing
55 Teutonic 
deity
57 Tell
61 Nothing
62 Indefinite 
amount
64 Son of Adam
65 Attempt
66 Spreads for 
drying
67 Fume
DOWN
1 Take 
unlawfully
2 Exist
3 Everybody's 
uncle
4 Hit with a 
bullet: slang
5 Stalks
6 As against
7 Choose
8 Fuel
9 Fingerless 
glove
10 Sea in Asia
11 Domesticate
16 Sowed
20 Pigpen
22 Italy: abbr.
23 Walk
24 Mountains of 
Europe
25 Earth 
goddess
26 Weight of 
India
30 Cuddle up
32 Border
33 Act 
36 Negative 
38 Pertaining 
to the 
stars
41 Annually 
43 Idle chatter 
45 Either's 
partner
47 Agave plant 
49 Wearies
50 Shut up
51 Den
52 Bird’s home
56 Fish eggs
58 Lincoln’s 
nickname
59 Golf mound
60 Antlered 
animal
63 Physician: 
abbr.
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editorial
Bombs aren’t the only 
weapon against Qaddafi
T h e  w h o l e  w o r l d  is in an  u p r o a r  o v e r  A m e r ic a 's  b o m b in g  
o f  m il ita ry  t a r g e t s  in L ib y a .  H e r e ,  t h e  m a jo r i t y  o f  t h e  
m e d ia  h a s  sa id  t h a t  m o s t  A m e r i c a n s  a r e  b a c k in g  th is  
d i r e c t  r e ta l ia t io n  t o  t e r r o r i s m .  Y e t ,  t h e r e  are p e o p le  
d e m o n s t r a t i n g  a g a in s t  it.
W h ile  t e r r o r i s m  h a s  b e e n  o n  t h e  rise  o v e r  t h e  p a s t  f e w  
m o n t h s  a n d  m a n y  in n o c e n t  p e o p le  h a v e  b e e n  m u r d e r e d ,  
w h y  h a v e  w e  d e c id e d  t h a t  Q a d d a f i  p e r s o n if ie s  t e r ­
r o r is m ?  W h ile  h e  m a y  b e  t h e ir  lo u d e s t  a n d  m o s t  in sa n e  
m o u t h p i e c e ,  w h o ’s t o  s a y  t h a t  he r e p r e s e n t s  a ll t e r ­
r o r is t s ?  T h e r e  a r e  m a n y  t e r r o r i s t  g r o u p s  r o a m in g  a r o u n d  
E u r o p e  w h o  d o  n o t  b e lo n g  t o  t h e  Q a d d a f i  s c h o o l  o f  
t e r r o r i s m .  Y e t ,  if a n o t h e r  t e r r o r i s t  a t t a c k  o c c u r s  a s  a 
r e s u l t  o f  o u r  b o m b i n g  t a r g e t s  in L ib y a ,  will w e  a s s u m e  
t h a t  t h e  C olonel h a s  s t r u c k  a ga in ?
Q a d d a f i  is n o t  i n n o c e n t ;  L ib y a n  t e r r o r i s t  a t t a c k s  h a v e  
m a d e  it c le a r  t h a t  h e  c o n s id e r s  all A m e r i c a n s  e n e m ie s .  
S o  w h a t  c a n  w e  lose  b y  b o m b in g  t h e m ,  o n e  m a y  a s k ?
P e r h a p s  a lot m o r e  t h a n  w e  realize.
A t  th is  p o in t  t h e r e  a r e  r e p o r t s  o f  a r e v o lu t io n  in L ib y a .  
Will th is  civil s t r i f e  a g a in s t  Q a d d a f i ,  s u p p o s e d ly  e s c a la te d  
b y  o u r  a t t a c k ,  w o r k  t o  o u r  a d v a n t a g e  a n d  s q u a s h  
t e r r o r i s t  ta c t ic s ?  M a y b e  w e ’v e  s c a r e d  t h e m .
O r  will t h e  e n t i r e  A r a b  re g io n  b a c k  L ib y a ?  Will o u r  a c tio n  
c a u s e  t h e m  t o  d r o p  t h e ir  d i f f e r e n c e s  a n d  u n ite ?  Is th is  
t h e  m a t c h  t h a t  will light t h e  f u s e  t o  t h e  c r a z y  t im e  b o m b  
o f  global t e r r o r i s m ?
O n ly  t i m e  will tell if w e  did t h e  r ig h t  th in g .
W h a t  w e  s h o u ld  k e e p  in m in d  is t h a t  v io le n t  r e a c t io n s  
like th is  sh o u ld  n e v e r  b e c o m e  a h a b it .  In s t e a d ,  w e  s h o u ld  
in c r e a s e  m e a s u r e s  t o  c o n v in c e  o u r  allies, w h o  h a v e  
d e n o u n c e d  th is  m il i t a r y  a c t io n ,  t h a t  t o t a l  e c o n o m ic  a r e  
t h e  o n ly  p e a c e f u l  w a y s  o f  s to p p in g  t e r r o r i s m .  M a y b e  
th is  a t t a c k  will p u s h  t h e m  in t h a t  d i re c t io n .
In t h e  m e a n t i m e ,  A m e r i c a  t o o  s h o u ld  m a k e  s u r e  all o f  
i ts  m o n i e s  a n d  b u s i n e s s e s  a r e  o u t  o f  L i b y a .  T o t a l  
e c o n o m ic  s a n c t io n s  is t h e  o n ly  w a y  t o  h u r t  Q a d d a f i .
S o  w h i le  th is  a t t a c k  m a y  h a v e  b e e n  n e c e s s a r y  t o  s h o w  
t h a t  w e  w o n ’t  s t a n d  f o r  t e r r o r i s m  a n y m o r e ,  it is n 't  t h e  
u l t im a t e  s o lu tion . M o n e y  is a m o r e  p o w e r f u l  w e a p o n .  If 
w e  c a n  c r ip p le  Q a d d a f i  in th is  w a y ,  t h e n  t h e  b a tt le  
a g a in s t  t e r r o r i s m  m a y  b e  w o n  w i t h o u t  a d d it io n a l loss o f  
life.
M a r y  E llen M a c ls a a c  
S te p h a n ie  W o o d  . . . .  
M a t t  R u s s a s ................
E d ito r ia l P o licy  B o a rd
.....................................................................  E d lto . -in -c h ie f
.................................................................M a n a g in g  E d ito r
....................................................... E d ito r ia l P a g e  E d it o r
E d ito r s
G a r y  R u f f ..........................................A r t s
B e th  L y s a g h t  ..............................N e w s
M a u re e n  F r e e b u r g ............A s s ig n .
J im  N ic o s ia .................................. S p o r ts
M ik e  W o o d s  ................................P h o to
T o m  B r a n n a ..................................C o p y
J o h n  C o n n o l ly ......................... F e a tu re
P ro d u c tio n  D e p a r tm e n t
M a ria n n e  S ala ti . . . .  G ra p h ic  M g r .
T r a c e y  D u k e s ...................... G ra p h ic s
B e th  A n n  S c h m a l z ......... G ra p h ic s
L y n d a  F o x ........................ T y p e s e t t e r
Jo a n n e  C u m m in g s . . . .T y p e s e t t e r
K a t h y  G illig a n ................. T y p e s e t te r
J im  G io r d a n o ....................T y p e s e t t e r
J o h n  P a u l ........................... C a r to o n is t
T . K . E .................................... C irc u la tio n
M a ria  Cirianni 
S u s a n  B a ld a s a rre  
J a m e s  C a c i..............
B u s in e s s  D e p a r tm e n t
.................................................................................T r e a s u r e r
......... ................................................................  A d  M a n a g e r
............................................................ B u s in e s s  M a n a g e r
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C l C’s spring concert lineup
I d o n 't  really k n o w  h o w  th is  c o lu m n  g o t  s c re w e d  up, b u t  B u n n y  w a n te d  It re p rin te d  o r  else I d  g e t  s p ik e d  to  
d e a th  a t th e  volleyball m a ra th o n . I d e fe r to  th e  C 1 C  k lllers -Ed .
A s  th e  w a r m  w e a t h e r  a p p ro a c h e s , S pring 
f e v e r  h its m a n y  s tu d e n ts . S p rin g , h o w e v e r , is 
also th e  p rim e  se a s o n  fo r  c o n c e rts . M a n y  a c ts  
a re  s ta rtin g  th e ir e a s t  c o a s t to u rs  a f te r  a 
w in te r  b re a k  o r a w e s t  c o a s t to u r. C lass O n e  
C o n c e rts  CC1 C )  h as b e e n  v e r y  b u s y  p re p a rin g  
f o r  a d ive rsifie d  c o n c e rt  series.
T h e  s e m e s te r  s ta rte d  o ff  w ith  a b e n e fit 
c o n c e rt , s ta rr in g  th e  N .J . M a s s  C h o ir a n d  th e  
B lack S tu d e n t C o o p e ra tive  Union (  B S C U ) choir. 
T h is  s h o w  w a s  c o -s p o n s o re d  w ith  B S C U , a nd 
w e  ra ised  a p p ro x im a te ly  $ 2 ,0 0 0  fo r  th e  Sickle 
Cell A n e m ia  Fo u n d a tio n .
N e x t, M arshall C re n s h a w  ro c k e d  M em o ria l 
A u d ito riu m . R a y in g  old h its su ch  as "S o m e  
D a y , S o m e  W a y ,"  a s  w e ll a s  n e w  c u ts , he 
delighted  th e  au d ie n ce  w ith  an e ve n in g  o f go od 
ole’ ro c k  and roll.
A  B a ttle  o f  th e  B a n d s  w a s  C l  C ’s n e x t  e n ­
d e a v o r. T h is  w a s  a d iffe re n t ro a d  f o r  c o n c e rts  
to  ta  k e ; h o w e v e r , It p ro v e d  to  be v e ry  su c c e s s ­
ful. A f t e r  re c e iv in g  21 e n trie s , th e  co m p e titio n  
w a s  n a rro w e d  d o w n  to  f iv e  b a n d s . Fear o f  
Flying,  th e  w in n in g  b a n d , will o p e n  fo r  T h e  
A la rm . T h e  A la rm , w ith  special g u e s ts , T h e  
Lo n g  R y d e rs , will be  p e rfo rm in g  on A pril 21.
A p ril 13 w a s  th e  p re m ie r o f  S te v ie  R a y  
V a u g h n  a n d  D o uble  T ro u b le  a long w ith  th e  
Sh a b o o  A llsta rs . T h is  s h o w  to o k  place in P a n ze r 
G y m . S t e v ie  R a y ’s S o u t h e r n  b lu e s  s t y le  
c e rta in ly  ro c k e d  M S C . a n d  p ro v id e d  a fu n  n ight 
fo r  th o s e  w h o  a tte n d e d .
A n  e v e n in g  o f  ja z z  is p la n n e d  fo r  M a y  14 in 
M e m o ria l A u d ito riu m . S ta n le y  Jo rd a n , a y o u n g , 
brilliant ja z z  g u ita ris t, will be  p e rfo rm in g  his 
c h a rt -b u s tin g  m usic to  an e a g e r  c ro w d .
Finally, o u r f re e  o u td o o r s h o w , held in th e  
a m p h ith e a te r, is te n ta tiv e ly  sch ed ule d  fo rS u n - 
d a y  M a y 4 . A lth o u g h  w e  do n o t h a v e  a d e fin ite  
line -up, w e  h o p e  to  h a v e  b a n d s th a t  will d r a w  a 
lot o f  s tu d e n ts  fo r  an a fte rn o o n  o f g o o d  m usic, 
g o o d  fu n  a n d  g o o d  frie n d s . A n y o n e  w h o  h as
b e e n  to  a n  o u td o o r  s h o w  k n o w s  it is th e  
h a p p e n in g  p la ce  to  be , so m a rk  M a y  4 d o w n  on 
y o u r  ca le n d a r.
S o m e  o f th e  s h o w s  C1 C h as p ro d u c e d  in th e  
p a s t  include T h e  H o o te rs , T h e  O utfie ld , Billy 
Idol, N e w  Editio n  a n d  m a n y  o th e rs . C 1 C  is a 
s tu d e n t-ru n  o rg a n iza tio n  w ith  e x e c u tiv e  p o ­
sitions held b y  s tu d e n ts . T h e y  a re  responsib le  
fo r  th e  booking , p ro m o tin g , a nd  th e  p ro d u c tio n  
s e t-u p  n e e d e d  to  p u t o n  a m a jo r c o n c e rt . T h e  
m e m b e rs  o f  C 1 C  g e t  in vo lve d  w ith  a n y  a nd all 
a s p e c ts  o f  w h a t  th e y  w a n t  to  do. It is a su p e r 
learning e x p e rie n c e  as w ell a s  a lot o f  fu n .
C1 C, h o w e v e r , a s  a n  o rg a n iza tio n , g o e s  b e ­
y o n d  th e  w e e k ly  m e e tin g s  a nd s h o w  nights. 
W e  p ro v id e  th e  o p p o rtu n ity  fo r  m e m b e rs  to  
g e t to g e th e r  in a social se ttin g , building frie n d ­
ships. W e  also p a rtic ip a te  in o th e r  a ctiv itie s  on 
c a m p u s.
E v e r y  y e a r  w e  h a v e  a te a m  f o r  S IL C 's  v o lle y ­
ball m a ra th o n . W e  also to o k  th ird  p lace  in th e  
A lu m n i A s s o c ia tio n ’s annual P h o n a th o n . A lso , 
a b o u t 3 0  o f  o u r m e m b e rs  g o t  to g e th e r  to  do  a 
h e a rtw a rm in g  v e rs io n  o f "W e  A re  T h e  W o rld ,"  
claim ing f irs t  p lace  in C L U B 'S  Lip S y n c . C L U B  
Fa m ily  F e u d  could n o t elude C 1 C , w ith  us 
w in n in g  f irs t  place.
A s  o n e  ca n  se e , C1 C  h as b e e n  b u s y  this 
s e m e s te r, to u c h in g  g o spel, ja zz , blues and 
g o o d  ole' ro c k  and roll in th e  h o pes o f s a tisfy in g  
th e  college c o m m u n ity . W e  a re  h e re  fo r  y o u , 
so p lease  c o m e  d o w n  and c h e ck  us o u t. W e  a re  
lo c a te d  in R m . 1 17 o f  th e  S tu d e n t  C e n te r 
A n n e x . It’s n e v e r  to o  late  to  jo in ; o u r  d o o r is 
a lw a y s  o p e n . S to p  b y  b e tw e e n  cla sse s , let us 
k n o w  w h a t  y o u r  m usical ta s te s  a re , and  g e t 
in vo lve d .
B u n n y  Behring is the executive p roducer o f
Class O n e  Concerts.
V  ,v . a  v v  » V  ¡v i-.-.
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letters
Incom petent" ex-legislator speaks on S6A
T o  th e  editor:
T h e  M o n td a rio n  h a s d e m o s tra te d  
o n c e  a g a in  t h a t  it is a b ia se d  fa c tio n  o f 
t h e  S G A . In la s t w e e k s  issue , th e  lead 
a rtic le  headlin ed t h a t  th r e e  p ro m in e n t 
S G A  le g is la to rs  w e r e  re m o v e d  f ro m  
t h e ir  p o s it io n s  d u e  t o  " u n e x c u s e d  
a b s e n c e s " . W a s  th e r e  a n y  m o tiv e  o r  
p o in t in h e adlin ing  a  s ta te m e n t  t h a t  
co u ld  n o t  b e  fo llo w e d  b y  a  s to ry ? ?  I 
fe e l t h a t  th is  w a s  a  b la n ta n t  d isp la y  o f  
m a n iu p u la tiv e  e d itin g . W h e n  w a s  th e  
la s t t im e  S G A  n e w s  w a s  f ro n tp a g e d , 
m u c h  less th e  lead s t o r y ? !
N o t o n ly  did  th e  M o n td a rio n  p ro v e  
th is  o n c e , b u t  it re in fo rc e d  its  po sitio n  
w it h  Jo h n  Paul's  c a rto o n . I fo u n d  th e  
c a rto o n  t o  b e  a b e llig e re n t d isp la y  o f  
political sa tire . It w a s  u n a p p ro p ria te , 
f ic t it io u s ly  d r a w n  a n d  c a p t io n e d  in
v e r y  p o o r ta s te . T h e  le g is la to rs w e r e  
n o t  d ism isse d  d u e  to  in c o m p e te n c e  
b u t  to  o n e  to o  m a n y  m iss e d  m e e tin g s .
T h is  le a d s m y  to  m e  n e x t  p o in t. T h e  
g ro u p  o f  S G A  b u re a u c ra ts  th a t  d ism is­
s e d  t h e  le g is la to rs  a re  e x tre m e ly  c o n ­
f u s e d . F irs t  o f  all I h e a rd  th r o u g h  th e  
S G A  " g r a p e v in e " ,  t h a t  I h a d  b e e n  
d is m is s e d  b e fo re  re c e iv in g  a n y  fo rm a l 
n o tif ic a tio n  f r o m  G a r y  T a k a v o r ia n , 
P re sid e n t P ro -te m p o  re . S e co n d ly , up o n  
re c e iv in g  t h e  fo rm a l n o tifica tio n  o f  m y  
d ism issa l. I re a d  t h a t  I h a d  s u rp a s s e d  
th e  lim it o f  th re e  u n e x c u s e d  a b s e n c e s . 
F o u r  a b s e n c e s  w o u ld  c o n s titu te  s u r­
p a s s in g  t h e  legal lim it, y e t  I m isse d  
o n ly  th r e e . F u rth e r m o re , o n e  o f  m y  
a b se n ce s w a s  d u e  to  a  m edical p ro b le m  
w h ic h  I b ro u g h t  t o  t h e  a tte n tio n  o f  
P a m  G o rs k y . S e c re ta r y  o f  th e  S G A
w ith  a d o c to r 's  n o te  in h a n d . Finally, 
th e  S G A 's  C o n s titu tio n  a n d  S ta tu te s  
o n  th is  issue d o  n o t  a g re e . T h e  C o n ­
s titu tio n  s ta te s  t h a t  o n c e  a le g is la to r 
re a c h e s  th re e  u n e x c u s e d  a b s e n c e s , 
h e / s h e  is d is m is s e d . T h e  S t a t u t e s  
e xp la in  t h a t  a le g is la to r is a llo w e d  
th re e  u n e x c u s e d  a b s e n c e s  a n d  dis­
m isse d  o n  th e  fo u rth . W h ich  is it? !
A ffa irs  C o m m itte e , w o rk in g  o n  cre a tin g  
a ju d ic ia r y  c o u r t  to  r e p r e s e n t  t h e  
s tu d e n ts . I w a s  s h o c k e d  a n d  appalled 
to  re a d  th is  b ia se d  s ta te m e n t  a n d  
v ie w  th e  Ed ito ria l c a rto o n . In m y  o w n  
d e fe n s e , th is  is th e  tru e  s to r y  b e h in d  
la s t w e e k s  "a rt ic le ” . B u t  D o n ’t  w o r r y  I 
will b e  a n  S G A  le g is la to r a g a in !
I fe e l t h a t  I w a s  a d e d ic a te d  a n d
c o m p e te n t  S G A  le g is la to r. I w a s  a D a v id  Z e la n e y
m e m b e r  o f  t h e  W e lfa re  a n d  In te rn a l S o p h o m o re /  political sc ien ce
MoRtolirion recieves praise 
for anti-smoking column
Kudos given to SAGA’s 
support of “ Superdance”
T o  th e  e ditor:
I w o u ld  like to  publicly th a n k  Jo h n  
H ick s  a n d  S A G A  fo o d s  f o r  all th e ir  
s u p p o rt d u rin g  M o n tc la ir's  S u p e rd a n c e  
- a 2 4  h o u r  d a n c e  m a ra th o n  t o  b e n e fit  
M u sc u la r D y s tro p h y .
Since S u p e rd a n c e  la s te d  f o r  so  m a n y  
h o u rs  o u r  d a n c e rs  w e r e  p ro v id e d  w ith  
fo o d  a n d  b e v e ra g e s . All fo o d  f o r  th e  
d a n c e  w a s  d o n a te d  f r o m  v a rio u s  p a ­
tro n s . T h is  y e a r  d o n a tio n s  w e r e  m a d e  
b y  th e  R a t. P io n e e r F o o d s . D ra k e s  
C a k e s , M c D o n a ld s , a n d  S A G A .
S A G A  w e n t  a b o v e  a n d  b e y o n d  th e ir 
call o f  d u ty . W h e n  th e  n ig h t a rr iv e d  
t r a y s  u p o n  t r a y s  o f  fo o d  w e r e  c a rrie d  
in to  t h e  d a n c e . T h e s e  t r a y s  c o n ta in e d  
m o re  fo o d  th a n  w a s  originally a s k e d  
fo r. . . m u c h . . . m u c h . . . m o r e l
S A G A  g e n e ro s ity  w a s  o u ts ta n d in g . 
T h e ir  c o n trib u tio n  h e lp e d  m a k e  o u r 
m a ra th o n  a  s u c c e s s  I
U s a  Venezia  
S uperd a nce  '86  C hairperson
The M ontclarion's  
Letters  policy
A ll M S C  s tu d e n ts  a re  e n c o u ra g e d  t o  e x p re s s  
th e ir  v ie w s  in th e  le tte rs  p a g e .
E d ito r ia l le tte r  g u id e lin e s
- T y p e w r it t e n  a n d  d o u b le  s p a ce d
- A d d re s s e d  to  th e  e d ito r
- S u b m itte d  b y  4  p .m . th e  M o n d a y  b e fo re  
T h u r s d a y  p u b lic a tio n
- In c lu d e  s tu d e n t ’s so cia l s e c u rity  n u m b e r, 
y e a r ,  m a j o r  a n d  t e le p h o n e  n u m b e r  f o r  
c o n f irm a tio n .
L e tte r s  m u s t  be s ig n e d , b u t  n a m e s  w ill  be 
w ith h e ld  u p o n  re q u e s t.
T h e s e  g u id e lin e s  m u s t  be a d h e re d  to  o r  th e  
le tte r  m a y  n o t  be p rin te d . T h e  M o n t d a r io n  
re s e rv e s  th e  r ig h t  t o  e d it all le tte rs  f o r  
re a s o n s  o f  s ty le  a n d  b r e v ity .
T o  th e  e ditor:
W e  a p p la u d  T h e  M o n td a rio n  f o r  its 
co lu m n  b y  Ellen G o o d m a n  s u g g e s tin g  
th a t  N a n c y  R e a g a n  should a d d  to b a c c o  
to  th e  list o f  d ru g s  w h o s e  d a n g e rs  sh e  
w a n t s  to  e lim in a te  f r o m  o u r  c o u n try . 
S ince  p a rtic ip a n ts  in a d iscussio n  in th e  
D e c e m b e r H a rp e rs M a g a zin e  h a v in g  
m a n y  d iffe re n t v ie w p o in ts  a b o u t d ru g s  
a g re e  t h a t  to b a c c o  is th e  e n t r y  d ru g , 
in th e  se n s e  t h a t  u s e rs  o f  all illegal 
d ru g s  b e gin  w ith  to b a c c o  is th e  e n t r y  
d ru g , in th e  se n s e  t h a t  u s e rs  o f  all 
illegal d ru g s  b e gin  w ith  to b a c c o , it is 
esp e cia lly  im p o rta n t  th a t  to b a c c o  n o t 
b e  ca s u a lly  a c c e p te d  in e d u ca tio n a l
in stitu tio n s.
N e w  J e r s e y  a lre a d y  h a s la w s  a g a in st 
s m o k in g  in t h e  c la s s ro o m s , a u d it ­
o riu m s . a n d  halls o f  s ta te  co lle ge s , b u t  
M S C s  p o p u la tio n  c o n tin u e s  t o  b e  
p la g u e d  b y  s m o k e . W e  u rg e  s tu d e n ts , 
fa c u lty , a n d  s ta f f  to  o b s e rv e  th e s e  
la w s  a n d  t o  e n c o u ra g e  o th e r s  to  d o  
so .
Fra n k  S. H e ila nd/geoscience  
J u d ith  A . Shillcock/biology  
D o ro th y  K . C in q u e m a n i/a n th ro p o lo g y  
Je ro m e  L . L a n d s m a n /m u s ic  
R u th  C. B la n che/he a lth  p ro fe ss io n s
C A LV IN  KLEIN  COSM ETICS
C a lv in  K lein , a  le a d e r  in th e  F ra g ra n ce  
In du stry  will b e  recru itin g  o n  c a m p u s  fo r  
su m m e r  p o s it io n s  to  start in Ju n e . W e  will 
b e  lo o k in g  fo r  indiv iduals in te re s te d  in 
w o rk in g  th e  s e c o n d  shift (5 p .m .-11 p .m .)  
as: .......... ...........
...........
Ü
h i
Assem blers Line Servicers 
Material Handlers P icker and P eckers =
lüü
Shipping C lerks m
...... p
Positions available thru September possibly con­
tinuing thru Fall. Starting salary $6.00 per hour. ^ 
Applications being taken in Room 104 SC Annex jg: 
on April 23 between hours of 10 & 2.
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Spring Week at M .S.C.
April 22-27
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SCHEDULE OF EVENTS
»  «  *
O  • ' <6 .
'  °  0  
P  o
Monday
12-3
Music fraternities 
SC Mall
Tuesday • .*■ "ft.
O t  I *11Magician/Comedian John FentTiCino 
SC Mall (rain: Ballrooms) 12-1
Sponsored by SGA _____________
Spring Run 1:30-3 
SC Mall assembly 
Sponsored by S1LC
Senior Picnic 3-5 
Multi-Purpose Field 
Sponsored by Alumni Association
Lip Sync 7:30-9:30 p.m.
SC Ballrooms 
Sponsored by CLUB
Thursday
Caricatures 11-3
SC Mall (rain: Ballrooms)_______
Comedian Marty Bear 12-1:30 
SC Mall (rain: Ballrooms)
Turtle Races 2-3:30 
SC Mall (rain: Ballrooms)
All of the above are sponsored by CLUB________
Carnival begins. Rides, booths, prizes, fun 6-12 
Clove Road Parking Lot 28 
Sponsored by SGA and Campus Orgs.
Saturday
Carnival continues 12-12 
Midnight movies 12 a.m. 
Blanton/Bohn Quad
Sunday
Carnival ends 
12-5
UNDER 
NEW
man/S ement
HOT DOB ^
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Giant Twister Contest 12-3 QO 
SC Mall o o
Sponsored by SGA o o
o o  
o o
o r »
W ednesday
Earth Care Day all day 
SC Ballrooms 
Sponsored by Conservation Club 
Sock Hop featuring The Trend 
SC Ballrooms 9-12 p.m. 
Sponsored by CLUB and CIC
Friday
Daytime activities to be announced 
Carnival continues 6-12 a.m.
Blanton/Bohn Quad
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L isa S u m m ero u r-P e rry  
Miss New Je rsey  USA 1986
ENTER THE 1987 
MISS NEW JERSEY U.S.A. 
PAGEANT
Official Preliminary to 
MISS U.S.A. PAGEANT 
(Produced by Miss Universe, In c)
Televised to Millions on the 
CBS— TV Network
If you ore single, a U.S. Citizen, 17 ond under 25 years 
of age os of February 1 st, 1967, you m ay qualify for 
the state finals at:
AMERICANA GREAT GORGE RESORT,
McAfee, NJ.
N o ve m b e r 1 4 - 1 6 , 1 9 8 6  
(D e a d lin e  for Entry: August 1 , 1 9 8 6 )
■PRIZES INCLUDE: $1,000 cosh, o Remington Fur Jacket, 
m any personal appearances and the ALL EXPENSE 
PAID TRIP to the nationally televised finals....with prizes 
of over $150,000 in cash and merchandise.
PERFORMING TALENT IS NOT A REQUIREMENT!
FOR FREE ENTRY INFORMATION, YOU MUST SEND A RECENT 
PHOTO, BRIEF BIO, NAME, ADDRESS AND TELEPHONE 
NUMBER TO:
■  PAGEANTS 
P.O. Box 634
East Brunswick, N J. 06816
arts/entertainment
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T h e  c o n c e rt  w a s  m a rre d  b y  o n ly  o n e  p ro b le m -ra th e r  p o o r so u n d  q u a lity . 
T h is  c a n n o t be b la m e d  so le ly  on th e  a c o u s tic s  o f th e  p a c k e d  g y m n a s iu m . 
R a th e r, it s e e m e d  t h a t  th e  b a s s  w a s  d is p ro p o rtio n a te ly  loud, p ro d u c in g  a 
p a in fu lly  th ro b b in g  ro a r  like t h a t  o f  a landing je t . Still th e  f a c t  th a t  th is  
s o u n d -d ro w n in g  e ffe c t  d e tra c te d  little f ro m  th e  e x c ite m e n t o f th e  m u sic  is 
a trib u te  to  th e  r a w  ta le n t o f  S te v ie  R a y  V a u g h a n .
Musical growth hasn’t diminished live Rush
By M a rk  P ta k
N o t m a n y  b a n d s  th e s e  d a y s  a re  able 
to keep th e  a tte n tio n  o f th e ir  a u d ie n ce  
and fa n s  f o r  a n y  co n sid e ra b le  le n g th  
of tim e . S o m e  a re  lu ck y  if th e y  ca n  
keep th e ir  h e a d s  a b o v e  w a t e r  p a s t  
the f irs t  a lb u m . R u sh , on th e  o th e r 
hand, h a s n o t o n ly  s u rv iv e d  d ra s tic  
ch anges in te x tu r e s  a n d  rh y th m s  b u t 
has also b e e n  able to  fill a re n a s  a n d  
keep a c a p tiv e  fo llo w in g  fo r  m o re  th a n  
ten y e a rs .
On M a rc h  31 a n d  A pril 1. R u sh  p la ye d  
the B re n d a n  B y rn e  A re n a , w ith  th e ir 
opening b a n d  being, o n ce  aga in , M aril- 
lion. I really  fe lt  s o rry  fo r  Marillion 
w h e n  th e y  o p e n e d  f o r  R u sh  o n  th e ir  
Signals to u r  a t  R a d io  C ity  M u sic  Hall 
because th e y  w e r e  n e a rly  b o o e d  o ff  
the s ta g e . T h is  t im e , h o w e v e r ,  it 
seem ed th a t  th e  c r o w d  w a s  m o re  
to le ra n t o f th e ir  s ty le  o f  m u sic . Still, it 
w a s  a lm o s t im p o ssib le  n o t  to  h e a r 
faint vo ice s  fro m  behind c ry in g , “ R ush ! 
W e w a n t  R u s h ! !" R u sh  is w h a t  th e y  
w a n te d , a n d  in deed R u sh  is w h a t  th e y  
3ot.
Marillion e xite d  sta g e  left a f te r  a b o u t 
30 m in u te s  a n d  so o n e n o u g h  th e  sta g e  
w as se t fo r  th e  opening o f  th e  fe a tu re d  
band. A n d  w h a t  an  o p e n in g  it w a s !  
T h e  c r o w d  w a s  o n  th e ir  fe e t  fo r  m o s t  
of  "S p irit o f  R a d io ” a n d  “ L im e lig h t." 
Rush th e n  w e n t  in to  th e  m o s t p o p u la r 
song o ff  o f th e ir n e w  L P  P o w e r  Win­
d o w s  , th e  p o w e rfu l “ Big M o n e y ."
N o w  w e  all k n o w  th a t  w h e n  a b a n d  
Puts o u t  a n e w  a lb u m , th e ir  m a in  
Pbjective is to  p ro m o te  it. M a n y  p eople 
W alked o u t  o f th a t  c o n c e rt  sa yin g ,
M . .
R u sh 's  a m m u n itio n , a d d in g  an  e x tra  
d im e n sio n  to  th e  brilliant light s h o w  
and live p e rfo rm a n c e . T h e  v id e o s g a v e  
m u ch  m o re  a tm o s p h e re  to  idealistically 
co n ce p tu a l so n g s  su ch  a s  "S u b d iv i­
sions" and "T e rrito rie s ,"  a n d  e v e n  m o re  
co lo r to  th e  frig h te n in g  “W itc h  H u n t .”
A n d , o f  c o u rs e , w h a t  w o u ld  a R u sh  
c o n c e rt  be  w ith o u t  th e  e v e r -p o p u la r  
a n d  in fa m o u s  "N eil P e a rt  D ru m  S o lo ?” 
Y e s , it o c c u re d  o n ce  a gain  in “ Y Y Z , ” if 
y o u  h a v e n 't  a lre a d y  g u e s s e d . P e rs o n ­
ally, 1 th in k  d ru m  solos w e n t  o u t  in th e  
7 0 ’s. B e s id e s . I w a s  th e r e  to  p e rc e iv e  
th e  tig h tn e s s  o f  th e  b a n d  as a w h o le , 
n o t  as individuals. B u t  Jo e  C o n c e rt  
w a n t s  a d ru m  solo, a n d  P e a rt obliges. 
B e y o n d  th a t, th e  tig h tn e s s  o f th e  b a n d  
w a s  e x q u is ite , co n sid e rin g  th a t  th e  
c u ts  f r o m  P o w e r  W in d o w s  fo c u s e d  on 
m o re  te x tu ra l m usical ideas.
B e in g  a m usic ian  a n d  a k e y b o a rd is t, 
I fo u n d  " M y s tic  R h y th m s "  a n d  "G ra n d  
D esigns" to  be  m o re  m usically in te re s t­
ing th a n  th e  re s t  o f  th e  s e t b e c a u s e  o f 
th e  s y n th e s ize r  p ro g ra m m in g . D o n 't 
g e t m e  w ro n g , I enjoyed " T o m  S a w y e r,"  
“C lo se r to  th e  H e a rt ,"  " T h e  T r e e s ,” 
a n d  "D is ta n t  E a r ly  W a rn in g " ju s t  as 
m u c h  as Jo e  C o n c e rt  on m y  le ft. A n d  
th e  b e st thing R ush did w a s  to  revitalize 
"2 1 1 2 " as an  e n c o re . It’s ju s t  re fre s h in g  
to  k n o w  th a t  s o m e  b a n d s  a re  m a k in g  
u se  o f  th e  te c h n o lo g y  th a t 's  available  
w ith o u t  h a vin g  th e  te c h n o lo g y  d ic ta te  
th e  d ire ctio n  o f  th e  m u sic . If, a f te r  all 
th is  t im e , R u sh  ca n  still k e e p  th e  
a tte n tio n  o f  th e ir  fa n s , old a n d  n e w . 
th e n  th e y  d e s e rv e  w h a t e v e r  su c ce s s  
th e y  re ce ive .
B y  G a r y  R u ff
S w e a tin g , g rim a c in g  a n d  flailing his in s tru m e n t like a m a n  p o s e sse d , 
S te v e  R a y  V a u g h a n  p ro v e d  his re p u ta tio n  as A m e ric a 's  p re m ie r blues 
g u ita ris t in  a stu n n in g  p e rfo rm a n c e  a t M S C 's  P a n ze r G y m  on S u n d a y , A pril 
13. T h e  s o ld -o u t c o n c e rt  e x p lo re d  th e  ra n g e  o f S te v ie  R a y 's  ta le n ts , f ro m  
ro c k e rs  like “ L o o k  a t L ittle  S is te r"  and “ S c u ttle b u ttin " ' to  s h o w p ie c e s  like 
th e  b lu e s y  " D ir ty  Pool" a n d  Jim i H e n d rix ’s p ulsing  fe e d b a c k  f re a k -o u t  
" T h ird  S to n e  f ro m  th e  S u n .” O n th e  la tte r n u m b e r, his final e n co re , S te v ie  
R a y  m e rc ile ss ly  th ra s h e d  his classic, t im e -w o r n  S tra to c a s te r , sw in g in g  it 
b y  th e  tre m o lo  b a r, p la yin g  b eh ind  h is b a c k  a n d  e v e n  sta n d in g  on th e  g u ita r 
to  p ro d u c e  w e ird  so un d s.
S te v ie  R a y 's  b a n d . D ouble  T ro u b le , e ffo rtle s s ly  g e n e ra te d  a p o w e rfu l 
m usical s tru c tu re  to  s u p p o rt  his g u ita r p y ro te c h n ic s - B e tw e e n  d ru m m e r 
C h ris  L a y to n  a n d  b a s s is t T o m m y  S h a n n o n , th e  s tro n g  rh y th m ic  b a c k b o n e  
)  o f  S te v ie  R a y ’s so n g s w a s  v e r y  co m pelling. A s  f o r  S te v ie  R a y 's  singing, it is
| * '  a n y th in g  b u t  s w e e t , b u t its p o w e r  is undeniable.
" B o y , I’m  re a lly  glad t h e y  d id n 't d o  th a t  
m u c h  n e w  s t u f f .” T h is  led m e  to  th e  
co n clu sio n  th a t  th e  m a jo rity  o f  th e  
a u d ie n ce  w a s  th e r e  to  w itn e s s  th e  
R u sh  o f  1974 -7 9 . B u t  a n y o n e  p a yin g  
a tte n tio n  w o u ld  h a v e  n o tice d  th a t  1 /3 
o f  th e ir  s e t w a s  ta k e n  f ro m  th e  n e w  
album .
W ith  th is  to u r  th e  p o w e r  trio  in­
c o rp o ra te d  th e  u se  o f  laser lights fo r  
th e  f irs t  tim e , w h ic h  w e n t  o v e r  quite  
w e ll in s o n g s  such  as “ M a n h a tta n  P ro ­
je c t ,"  "M y s tic  R h y th m s , " " T e r r ito r ie s ,"  
a n d  “G ra n d  D e s ig n s ."  T h e  light s h o w  
e ffe c tiv e ly  u n d e rs c o re d  th e  im p a c t o f  
th e  m u sic . V id e o s  w e r e  also p a r t  o f
R u s h : G e d d y  Lee, A le x  L ife so n , Neil P e a rt
Opera W orkshop 
C a va lle ria  R usticarta
Friday, April 24 & Saturday, April 25,1986 
8 P.M.-McEachern Recital Hall 
_______________Admission Free_______________
Montclair S ta te College Orchestra
Sunday, April 27,1986-3 P.M.
Union Congregational Church, 176 Cooper Ave. 
Upper Montclair, NJ 
Admission Free
School o f  Fine and Performing Arts 
Department o f  Music
A ,
lia i
M o n tc la ir  S ta te  C o lle g e
UPPER MONTCLAIR NEW JERSEY
__________C a ll 8 9 3 -5 1 1 2
North Jersey
Women’s Health Organization
Gynecological Care 
Pregnancy Testing
V.D. Testing 
Birth Control Testing
Pregnancy Terminated
Awake or Asleep*STRICTLY CONFIDENTIAL
227-6669
383 Rt. 46 W. Fairfield-Just 3 Miles W. of Willowbrook 
PRIVATE O.B. GYN O FFICE
Are you
denying yourself
a better shot 
at grad school?
Okay it may be too late to get a 4.0. But 
it’s not too late to try to do better on your 
LSAT, GMAT, GRE, or MCAT. For that, 
there’s Stanley H. Kaplan.
No one has prepped more students 
than Stanley H. Kaplan. Our test-taking 
techniques and educational programs 
have prepared over 1 million students.
So whatever grad school exam you’re 
taking, call us. Remember, the person 
next to you during your exam might 
have taken a Kaplan course.
I  KAPLAN
STANLEY H. KAPLAN EDUCATIONAL CENTER LTD.
DON’T COMPETE WITH 
A  KAPLAN STUDENT-BE ONE
Join America 's 
Most Respected 
Profession*.
BE A
PHARMACIST!
* According to a recent Callup poll, Pharmacy is perceived by 
the American public to be the nations most honest and ethical 
profession.
UNIVERSITY in the PHARMACY PR0CRAM at L0NC ISLAND
■  Open the door to diverse opportunities in retail 
pharmacy (independent and chain), hospital phar­
macy, the cosmetic and pharmaceutical indus­
tries, research, and public health service. Lilf's 
college of Pharmacy has a 100% employment 
record.
■  Earn the equivalent of your full college tuition 
in your first year of employment (based on todays 
average entry-level salary of $30,000 for pharmacy 
graduates).
Enter In the Spring, Summer or Fall. Our unique Trimes­
ter Program allows you to graduate in 4 years instead 
of th e  traditional 5. (Transfer students in 2 years 
instead of 3.)
Comprehensive financial aid and 
scholarships fo r qualified applicants.
APPLY NOW FOR 
SUMMER OR FALL. 
call ( 718)  405- 1011,
or write to Admissions Office:
Arnold & Marie Schwartz 
COLLEGE OF PHARM ACY 
& H E A LTH  SCIEN CES
O F LONG ISLAND U N IV E R S ITY  
University Plaza, Brooklyn, NY 11201 
An Equal Opportunlty/Affirmative Action Institution
COME TO THE
PHARMACY 
OPEN HOUSE
Sunday, April 27th 
1 -  4 PM
WL— ^ H Sistgia
S u m m «
8
AVM-A'
A 9 &b
Cio) E v e n s  O o c e n t e r
P-OOfO .
ß e t v / e e n t n e
4X)OP<"a
s c h e d u l e
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orts/entertainment
Exploring art in Soho
Small galleries offer 
a break from the norm
MoJppmtug#
B y  B e th  L y s a g h t
If y o u  a re  in te re s te d  in ta k in g  a trip  
to th e  isle o f  M a n h a tta n  th is  w e e k e n d  
to  ta k e  in th e  m u s e u m s , w h y  n o t 
b y p a ss  th e  s ta n d a r d s  like th e  G u g ­
genheim  a n d  M e tro p o lita n , a n d  he a d  
fo r S o h o . T h e r e  a re  a n u m b e r o f  
in te re stin g  e xh ib its  c u rre n tly  s h o w in g  
a v a r ie ty  o f  n e w  a r tw o r k s .
If y o u  a re  n o t  s u re  w h e re  to  g o  y o u  
can s t a r t  a t  4 2 0  W e s t  B r o a d w a y . T h is  
building c o n ta in s  a n u m b e r o f galleries 
w h ic h  a re  s h o w in g  t h e  w o r k s  o f 
c o n te m p o ra ry  a rtis ts . T h e s e  galleries 
include: L e o  Castelli, C a rp e n te r  a n d  
H o c h m a n , C h a rle s  C o w le s , G e rm a n  
Van E ck , 4 9 th  Parallel, and  S o n n a b e n d .
On exhibit a t  th e  Leo  Castelli G a lle ry. 
D avid  Salle 's p a in tin gs  h a v e  a re s o lve d  
qu a lity. In m o s t  o f  his p ie ce s he has 
divided th e  c a n v a s  w ith  p e rp e n d icu la r 
w o o d e n  stick s , w h ic h  b rin g s  a nice 
th re e  d im e n sio n a l fe e l so  th e  o b s e rv e r  
can b e c o m e  m o re  d ra w n  into  th e  w o r k . 
A lso , his u se  o f  a c a n v a s  w ith in  a 
ca n va s , e a ch  p a in te d  w ith  d iffe re n t 
kinds o f  s t ro k e s , in c o rp o ra te d  an  
u n e x p e c te d  u n ity  in to  th e  p ie ce s. T h e  
su b je ct m a tte r , a w o m a n , is s o m e h o w  
se c o n d a ry  to  th e  a ctu a l f o rm s  c re a te d  
b y  th e  co m b in e d  sty le s .
If y o u  a re  in te re s te d  in s c u lp tu re
a n d / o r e n to m o lo g y  y o u ’ll e n jo y  th e  
w o r k  o f  M ichael L u c e r o , b eing d is ­
p la ye d  a t th e  C h a rle s C o w le s  G a lle ry .
T h e  w o r k  d e p icts  v a rio u s  in se c ts , 
w ith  a c o n c e n tra tio n  o n  b u tte rflie s . 
T h e y  a re  p a in te d  w ith  clo u d s a n d  
w in g s , a n d  d e c o ra te d  w ith  c ra c k e d  
ro c k s , w h ic h  fo rm  m a ze s  m u c h  like 
th e  tu n n e ls  in se c ts  m a k e .
If y o u  a re  in to  a rc h ite c tu re , th e  4 9 th  
Parallel is e xh ib itin g  " A  M e a s u re  o f 
C o n s e n s u s : C a n a d ia n  A rc h ite c tu re  in 
T ra n s la t io n ,” w h ic h  includes p h o to s  o f  
u rb a n  a n d  s u b u rb a n  C a n a d a . A ls o  
d isp la ye d  w e r e  aerial v ie w s  o f  th e  c ity  
a n d  grid  tra c k s . T h e  s u p e rim p o s e d  
co lo r s q u a re s , tria n g le s  a n d  circ le s 
o v e r  th e s e  black a n d  w h ite  p h o to s  
b rin g  to  light th e  qualities o f  g o o d  
a rc h ite ctu re , giving d e p th  b y  co m bining 
a n d  s ta c k in g  sh a p e s  like s c u lp tu re . 
A lso , th e  v a ria tio n s  o f  s u p e rim p o s e d  
s h a p e s  a re  u n b a la n c e d  e n o u g h  to  
c re a te  in te re s t, b u t  n o t e n o u g h  to  
d e s tro y  th e  se n s e  o f  u n ity .
A t  th e  o th e r  ga lle rie s w e r e  p rim a rily  
p a in tin g s  w h ic h  y o u  ca n  e x p e rie n c e  
f o r  y o u rs e lf. W hile  d o w n  th e re  pick up 
a g a lle ry  gu id e  to  fin d  th e  t y p e  o f  w o r k  
y o u  m o s t  w o u ld  w a n t  to  se e . In S o h o , 
th e r e  is a n  e x h ib it f o r  a lm o s t e v e r y  
a rtis tic  in te re s t.
S tu d io  T h e a te r  P ro d u c tio n s :
A n  E v e n in g  o f  O n e -A c ts
T h r e e  o n e -a c t  p la y s  w ill be  p e rfo rm e d  in th e  S tu d io  T h e a t e r  on F ri., 
, A pril 18 a n d  S a t., A p ril 1 9 a t  8  p .m .T h e  p la ys  include "C a h o o t's  M a c b e th "  
| b y  T o m  S to p p a rd  (d ire c te d  b y  T h o m  S w e e n y )  a n d  t w o  p la ys  b y  Jo h n  
i G u a re , “ T h e  L o vlie st A fte rn o o n  o f  th e  Y e a r "  a n d  "S o m e th in g  I'll Te ll Y o u  
l T u e s d a y ,"  b o th  d ire c te d  b y  R u th  A n n  H y s o n . F o r  m o re  in fo rm a tio n  call 
'8 9 3 -5 1 1 2 .
“D e a th  o f  a S a le s m a n ”
T h e  f irs t  a u th o riz e d  R e a d e r's  T h e a t e r  v e rs io n  o f  A r t h u r  M iller’s 
A m e ric a n  cla ssic ,“ D e a th o f a S a le s m a n " will p la y  a t  th e  S tu d io  T h e a t e r  
'o n  F ri., A p ril 25  a n d  S a t., A p ril 26  a t 8  p .m . A d m is s io n  is fre e . T o m  
D r u m m e r  h e a d s  th e  s tu d e n t  c a s t a s  W illy L o m a n . P ro fe s s o r  G e ra ld  Le e  
R a tliff d ire c ts . F o r  m o re  in fo rm a tio n  call 8 9 3 -7 3 4 3
Film  a t  A r t  F o r u m
A d v a n t -g a r d e  f ilm m a k e r Bill B ra d  w ill s h o w  his 1 9 8 4 , 3 9 -m in u te  film  
"C o a lf ie ld s ,” o n  T h u r s . ,  A p ril 24  a t  3 p .m . in C alcia  A u d ito r iu m . 
"C o a lfie ld s" is an  e x p e rim e n ta l d o c u m e n ta ry  w h ic h  is visu a lly  a b s tra c t  
b u t  p re s e n ts  c o n c re te  social, se xu a l, p e rs o n a l a n d  political su b je ct 
m a tte r . A d m iss io n  is fre e .
F ilm  F e s tiv a l a t  M S C
T h e  B e s t  o f  th e  U S A  Film  F e s tiv a l will be held on F ri., A p ril 18 a t 8  p .m . 
in M e m o ria l A u d ito riu m . T ic k e ts  a re  $5  s ta n d a rd , $4 f o r  se n io r citize n s 
a n d  $ 3 .5 0  f o r  s tu d e n ts . F o r  m o re  in fo rm a tio n  call 893-51 1 2 .
A la r m  c o n c e rt  so ld  o u t
C la ss O n e  C o n c e rts  h a s  a n n o u n c e d  t h a t  th e  A la rm  c o n c e rt  o n  M o n ., 
A p ril 21 h a s  b e e n  sold o u t. T h e  c o n c e rt  will b e  held in M e m o ria l 
I A u d ito riu m  a t  7 :3 0  p .m . T h e  M S C -b a s e d  F e a r  o f  F ly in g , w in n e rs  o f  th is  
, s p r in g ’s B a tt le  o f  th e  B a n d s , will o p e n , fo llo w e d  b y  th e  b a n d  Lo n g 
R y d e rs .
A A A A U L A ALALA ALALA
of the SGA presents...
The Lip Sync
contest in the Ballrooms
\
?*>>>>>>>>>>>>>>:April 22nd at 7:30 p.m.:*>»»»»»>>
After you sing—Go swing at the RAT!
:♦ » » » :On/y $1.00 with I.D.
S *»»:$2.0G  without I.D.
> » » » G e f  2 slices of pizza and a small Coke for $1.00
J L M J .
during Spring Week.
n n n r 1r r y ----------- i f i r y ---------------- i n r y ----------- n ~ i n r ™
there is a
serosa
After you're done with 
school, you face one of 
the hardest lessons in
Without experience, it's 
tough to get a job. And 
without a job , it’s tough to 
get experience.
At The Wall Street 
Journal, we recognize that 
experience is something 
you don’t start earning until after 
you graduate.
But while you’re waiting, we can 
give you a head start by providing 
some of the same competitive advan 
ges that experience brings.
)r instance, our wide-ranging 
news coverage gives you a clearer 
understanding of the whole complex 
world o f business.
Our tightly focused feature 
reporting prepares you for your more 
specific ambitions—whether in 
management, accounting, finance, 
technology, marketing or small 
business.
And our in-depth analysis helps 
you formulate your ideas in a sharper 
and more persuasive way.
experience.
H i )  su b scrib e ,ca ll8 0 0 -2 5 7 -1 2 0 0 T !
extl026tolMree.!
Or mail to: The Wall Street Journal, 200 Burnett Road,
Chicopee, MA 01021
□  Send me one year of The Wall Street Journal for $63—a 
saving of $44 off the regular subscription price.
□  Send me 15 weeks for $26. □  Payment enclosed.
□  Bill me later.
Name___________________________________________________
Student I.D.#. 
Address_____
.Grad. Month/Year.
. State.
School. .Major.
These prices are valid for a limited time for students only in the continental U.S. By placing 
your order, you authorize The Wall Street Journal to verify the enrollment information 
supplied above.
The W&ll Street Journal.
The daily diary of the American dream.
_______  _______  74SLTI
C 1985 Dow Jones & Company, Inc.•In Pennsylvania, call 800-222-3380,ext. 1026
Call 800-257-1200,* ext. 1 0 2 6 - 
or mail the coupon— and start your 
subscription to The Wall Street 
Journal at student savings o f up to 
$44 off the regular subscription 
price.
That’s a pretty generous offer. 
Especially when you consider 
what it actually represents. 
Tuition for the real world.
198£ Mtliortfrewinq Co Milwaukee1 Wl
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Attention
_A r t ’s B a c k : D o n 't  m iss o u t. A pril 30  -
M a y 3. W a tc h  fo r  details.
— W o rd  P ro ce s s in g / Ty p in g : ch a rg e  p e r 
page: all ty p e s  o f  se c re ta ria l/o rg a n i- 
zation d u tie s  c h a rg e  p e r h o u r. Call 
D onna 7 4 4 -7 9 6 3 . Special ra te s  fo r  
s tu d e n ts .
— A tte n tio n  M usicians: G e t  p ro fe s sio n ­
a l-so u n d in g  d e m o  ta p e s  re c o rd e d  a t 
G .P .M . P ro d u ctio n s  8 -T r a c k  S tu d io  fo r  
ju s t  $ 1 5  p e r  h o u r! call 3 8 2 -5 2 4 5  fo r  
in fo rm a tio n .
For Sole
—  Fine  A r t  P rin ts : 
W a tc h  f o r  details.
A p ril 3 0  - M a y  3 .
—  Black C h e vy C a m a ro Z2 8 . 1985. 17,600 
m iles - 5 sp e e d , V 8 e n g in e , T -r o o f ,  a ir- 
co n d itio n e d . P o w e r  b ra k e s , p o w e r  
s te e rin g , p o w e r  w in d o w s  a n d  locks - 
A M / F M  ca se tte  player-louvers-$  1 1,500- 
p ra c tica lly  b ra n d  n e w . Call (d a y s ) :  
5 7 3 -0 8 0 0 , e x t. 1309; (e v e n in g s ) 9 9 8 - 
7994.
—  B io fe e d b a c k  E q u ip m e n t: te m p e ra ­
tu re , E M G . G S R . a n d  E E G  u n its . 9 4 2 - 
3 128.
YAKOV SMIRNOFF 
FAMOUS RUSSIAN COMEDIAN
OF LITE BEER, ANI 
IN RUSSIA,
THERE'S ONLY ONE LITE BEER.
MILLER LITE.
Friends d o n 't  let friends drive drunk
Personal
—  L ittle  S u s a n  E : T h a t  F ra n k  is a lu ck y  
m a n - he g e ts  all o f  y o u r  tim e . Y o u r  big 
s is te r. P o rk  R o a s t.
— O  Y o u n g  J a n e e n  a n d  La u re l-i ! C o n ­
g ra tu la tio n s  on y o u r  t e s t  a n d  y o u r  
re c ita l ! S A I is so p ro u d  o f  y o u  b o th - 
c a n ’t  w a it  to  call y o u  s is te r! L o v e , 
y o u r  P ledge M istre s s .
—  P e g g y  a n d  M o e : A f t e r  E a r th c a r e  w e  
a re  go in g  to  ce le b ra te  ! Shall w e  s ta rt  
th e  fe s tiv it ie s  w ith  a B -ball g a m e ?  
M o e .
—  It’s fin ally h e re . T h e  F re e m a n  Hall 
Challenge. S ta y  up f o r  th e  w e e k e n d  
a n d  p ro v e  w h ic h  f lo o r is re a lly  th e  
b e st.
—  T o  all th o s e  go in g  t® th e  S p rin g  Ball: 
Please bring g ifts  o f no  less th a n  $ 5 0 .0 0  
in v a lu e fo r  J a c k L y o n s ’ B irth d a y . If Bill 
N o rm y le  ca n  d o  it. so  ca n  I.
— T o  th e  girls w h o  g e t  a thrill f ro m  
"sm e llin g  f e e t” ! W h y  d o n ’t  y o u  sm ell 
y o u r  o w n  !
—  D e a r  K a re n : I’m  h u n g r y !  G e t  m e 
s w e e ts  ! W e  can d o  it ! L o v e . Julie.
—  D e a r  Big: J u s t  w a n t e d  to  s a y  H i! 
Y o u 'r e  th e  b e s t!  I’m  g o n n a  m iss y o u  
n e x t  y e a r !  L o v e  y a . Julie .
—  B a r b  M c C : H o w  d o  y o u  u n lo ck  
Paul’s g a s  ta n k ?  L o v e  y a , Caro l.
—  E u g e n e : Y o u  a re  to o  cool. I’m  h o t fo r  
y o u  ! G u e s s  w h o ?
—  R ick , m y  darling: A s  a lw a y s  y o u r  
tim in g  is lousy. D o s o m e th in g  a b o u t 
it! L ittle  B a b k a .
—  T o m  21: 1  will se e  y o u  a t  th e  R a t a t 
M id ig h t. H a p p y  B irth d a y . L o v e . Fo z.
—  T ir e d  o f  p a y in g  high p rice s  f o r  O il?  
T h e n  call N u b ia n  In te rn a tio n a l P e tro l­
e u m  ! O n ly  .66<t p e r  gallon (5 0 0  gallon 
M in ) Call 6 7 3 -0 1 4 5 . C a sh  a n d  C h e c k s  
a c c e p te d .
—  W e lc o m e , t h e  n e w  B r o th e r s  o f  
PhiAlpha Psi. W e  k n o w  it's late, b u t  it is 
b e t t e r  la te  th a n  n e v e r . B r o th e r s  
fo re v e r . Phi A lp h a  Psi.
—  F lo w e rs , co lo g n e , a n d  o b s e ss io n  
a d d s : N ice t r y .  I th in k  y o u 'd  b e tte r  
stick  to  g y m n a s tic s  ’ca u s e  a t le a st 
th e re  y o u  s ta n d  a ch a n ce  ! G u e s s  w h o .
—  T o  th e  g r e a te s t  b ro th e r  a p e rs o n  
co uld  h a v e . T h e r e  is n o t  m u c h  m o re  
y o u  ca n  s a y  a b o u t y o u  g u / s . T h a n k s . 
L o v e , Fo z.
Sound off against noise pollution.
Give a hoot. 
Don’t pollute.
Forest Service, U.S.D.A.
U. S. Department of Transportation
BUY TWO CASES OF MILLER HIGH LIFE 
AND GET ONE OF YOUR FAVORITE M 
CBS RECORDS OR TAPES FREE. -w
Buy Miller High Life and you can get the hottest postage and handling, depending on where you live. * / / / ’/*
album or tape by one of your favorite CBS artists. For more details, pick up a brochure at the
Stats like Kenny hoggins. Herbie Hancock. And Miller Music display wherever you buy your Miller t  
Willie Nelson: Beer. MADE THE
Vifur choice, free. Or for only three dollars plus Miller High Life never sounded so good. AMERICAN WAY.
I f  b rochures are m il ava ilab le  a l > nu r fa vo rite  store. send a se lf addressed stam ped envefope in : M ille r  Music, Order Form Kequesi. I’ .O. Box 7VJ. C ltu reh  H ill.  M U 2 WHO. I ’ rtn m ilin n  Item s w ere  prov ided  by 
CHS Keeords fo r  su rh  purpose. and  do not eon s tilu te  an endorsement o f  M ille r  ll it th  L ife  o r  M ille r Music li.v CBS K en irds  o r  a r tis ts . Void in  West V irg in ia  and  w here  p ro h ib ite d  bv law  I I ffe r  exp ires  D el. i l l .  1H8I>
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Personal
—  P a tty  S. T h e  Im a g e  Is s h o t ! !  She 
lives w ith  Killers, N a rc s  a n d  Ju n g le  
J im s ! ! L o v e  W a lle y  W o lfe  in W aitin g.
—  D e s p e ra te ly  S e e k in g  G o o fy : G e t  o ff  
m y  w a v e le n g th  ! ! Ice c re a m  w o u ld  be 
m u c h  a p p re c ia te d  o n  M a y  5 ! L o v e , 
M inus T  (m in u s  tu rk e y , a d d  ice c r e a m ). 
— W a tc h  f o r  T r y o u t s  f o r  M S C s  u n d e r­
g ro u n d  g o lf te a m . C o m in g  S oon.
— T o  th e  f r u s tr a te d  T e n n is  P la ye r: 
H o w  c a n  I h a v e  y o u r  balls If y o u  h a v e  
n o t s e r v e d  a n y  y e a t?  I'm still w a it in g  - 
f ro m  L y n  th e  Le gisla to r.
— T o  M r. "S u n s h in e " o n  th e  B a se b a ll 
te a m  y o u  ca n  sh in e  o n  m y  p a ra d e  
a n y tim e . W rite  B a c k  ! ! !
— T o  th e  e x p e rt  pool p la y e r f ro m  N o rth  
N e w a rk : lo ve  th o s e  G irb ra u d  je a n s , 
y o u ’re  a d o ra b le ! W rite  B a c k . L o v e  
sn uggles.
— Con gra tu la tio n s to  th e  England C r e w . 
W e 're  G o n n a  Rule  th e  S chool.
—  S andi, D e a n n a : “ Lo o k  o u t  E n g la n d , 
H e re  W e  C o m e " - L o v e  y o u  g u y s . Lisa.
—  Sandi, D e a n n a : H e y  m a y b e  w e 'll v isit 
F ra n c e  on th e  w e e k e n d s ! Lisa.
—  S andi, D e a n n a : L e t's  h it th e  p u b !
—  S  “ F "  F:  S o m e b o d y  still lo ve s  
y o u  a n d  will a lw a y s  c a re  - Y V 8 5
—  C o n gra tu la tio n s to  th e  S .A .I. p ledges, 
J a n e e n a n d  La u re l. Y o u ’v e  m a d e  it th is  
fa r , g o o d  luck S u n d a y .
—  S .L .: T h a n k s  f o r  y o u r  help. I lost 
t r a c k  o f  h o w  m a n y  I o w e  y o u . P. S . I’v e  
ch a n g e d  m y  m ind a b o u t big to e s . L o v e , 
J . T .
—  S T A N :  T h a n k s  f o r  th e  b e s t  th re e  
y e a rs  I co u ld  a s k  fo r. H a p p y  A n n i­
v e rs a ry . I lo ve  y o u  ! S u sa n .
—  L O N D O N E E R S : W h o  k n o w s  th e ir  
“ Plaice” a n d  th e ir  le ft f ro m  th e ir  righ t?  
S igned, N o t  m e  (L is a ) .
—  L O N D O N E E R S : D o n ’t f o r g e t ,  w e  g o t 
p ic tu re s  o f  B ig  B e n  B o n g in g ! W rite  
B a c k ! ! Lisa.
—  T r a c e y  M o o ts : P layed w ith  a n y  ta b le  
s u g a r since  y o u  le ft Lo n d o n ? I w o n d e r  
w h a t  S te v e  w o u ld  s a y .. . Lisa.
— J im : It’s 2 d a y s  la te  b u t  H a p p y  
B irth d a y  A n y w a y . L o v e , K a re n .
—  I’m  th e  o n e  w h o  g iv e s  T L C  a n d  
a ffe c tio n . T .O .  T h e  s a m e  fo o t  fe tis h e r 
w h o  is go in g  n u ts  o v e r  so m e  o f  th e  
m o s t  g o rg e o u s  f e e t  I've  e v e r  se e n . 
S ta y  in t o u c h ! T .O .
—  D o u g : H a d  fu n  a t  N J I T  T h u r s d a y . 
L o v e d  th a t  f ig h t! R e m e m b e r e v e ry o n e  
is th in kin g  Finkel. L o v e  y a , Delia.
—  C a m u s : I a m  N O T  h a p p y ! S ign e d , 
S isy p h u s .
—  O s c a r: I w is h  I’d  said th a t !  
— W h is tle r: Y o u  will, O s c a r, y o u  will.
—  A R T 'S  B A C K : D o n 't  m iss it. April 3 0 - 
M a y  30. W a tc h  f o r  details.
your parents
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$75 rebate.
All you have to do is visit your 
authorized Apple dealer by June 30th 
and take advantage o f “Apples 
Student Break’ rebate program.
Buy an Apple*He, the most 
popular computer in education, anc 
well send you a check for $150.
Buy an Apple He, a compact 
version o f the Apple He, and you’ll 
get back $75.
Buy a Macintosh™512K, the 
computer you don’t have to study 
to learn, and you’ll get a 
$175 check.
Or buy a Macintosh Plus, the 
computer that gives more power to 
students, and get a whopping 
$200 rebate.
But first, you do have to do 
one thing that you’re probably pretty 
good at by now.
Ask your parents for the money 
to buy the computer.
$200 rebate. $175 rebate.
classified
—  L .R .: It w a s  a ro u g h  w e e k e n d  fo r  
b o th  o f  us. T h a n k s  f o r  ca rin g . R e m ­
e m b e r sp rin g  w e e k e n d  will w o r k  o u t. 
L o ve , J . T .
Wanted
— G F  to  sh a re  w ith  s a m e  2 B e d r m ., 2 
B a th r m ., A / C , T e r r a c e , & Pool A p a r t ­
m e n t  in N u tle y . M a y  o r  Ju n e . Call in th e  
e v e n in g s  66 7 -9 3 1  1.
— 2 p eo ple  to  sh a re  s h o re  h o u se  w ith  4 
g irls  in B e lm a r, 5 h o u s e s  in f ro m  b e a ch  
f o r  S u m m e r o f  '86 . Call 2 2 8 -7 2 8 6 .
—  H elp  W a n te d : P / T  C o m p u te r  Sale -
—  W a n te d : O n e  resp o n sib le , se m i-lite r­
a te  w r it e  to  p a rta k e  in e x citin g , fu n - 
filled s p o rts  jo u rn a lis m . G o  people, 
m e e t p la ce s , I m e a n  m e e t people , go 
p la ce s (lik e  to  so ftball g a m e s , e tc , e tc , 
e t c )  Inquire —  Th e  M o n td a rio n  - S p o rts  
E d ito r.
—  P / T : 2 0  h o u rs , M u e lle r B ra s s  lof. 
7 8 5 -1 4 4 0 .
? C  Q P . f »  ' ~  ► Ij *  *  >  -  r r  '  r  r i  r  |  •> - ,
2 4 . T h e  M o n tc la r io n / T h u rs ., A pril
d ossified
1 7. 1 986
BETTER LATE THAN NEVER by John Paul
GRADUATES
CALL
1-800-457-4065
FOR $400 AND  
PRE-APPROVED
CREDIT ON A  
NEW FORD
It’s Easy To Qualify 
For $400 from  Ford
M otor Company
■  You must receive at 
least a bachelor’s degree 
or a state RN license 
between October 1, 1985 
and September 30, 1986.
For Pre-approved 
Credit from  Ford 
Credit
■  You must have verifi­
able employment that 
begins within 120 days 
of your qualifying vehi­
cle purchase at a salary 
sufficient to cover ordi­
nary living expenses and 
your vehicle payment.
■  Your credit record, if 
you have one, must indi­
cate payment made as 
agreed.
■  And don’t forget...you 
must receive at least a 
bachelor’s degree or a 
state RN license between 
October 1, 1985 and Sep­
tember 3 0 ,1 9 8 6 .
These Vehicles Are
Included In The Plan
Ford: Escort, Escort EXP, 
Tempo, Mustang, 
Thunderbird 
Mercury: Lynx, Topaz, 
Capri, Cougar 
Ford Truck: Aerostar, 
Bronco II, Ranger, 
F-150 & F -2 5 0
You are eligible for $400  
even if you don’t finance 
your purchase. Use it 
toward your down pay­
ment or get a check from 
Ford after the purchase 
or lease.
The amount of your pre­
approved credit is deter­
mined by the qualified 
vehicle you buy.
If a vehicle is not in 
dealer stock, it must 
be ordered by June 1, 
1986. Delivery of all 
vehicles must be taken 
by August 31, 1986.
For complete details on 
how to get your $400  
plus pre-approved credit, 
call the toll-free number 
today.
1-800-457-4065
dotebooh
Thursday 4 /17
—  B a g e l Sale: D elta  K a p p a  Psi - P a r­
trid g e  Hall L o b b y  a t 7 :3 0  a .m . - 2 p .m .
—  S e m in a r: In te rv ie w in g  I, C a re e r S e r ­
v ic e s . in th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x , 
R o o m  2 0 9  a t  10 a .m . - 12 n o o n . All 
th o s e  ta k in g  p a rt  in re c ru itm e n t  a re  
s tro n g ly  u rg e d  to  a tte n d . F re e  !
—  S e m in a r: R e s u m e  W ritin g , C a re e r 
S e rv ic e s  in th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x , 
R o o m  2 0 9  a t  1 -3  p .m . T h e  th e o r y  a n d  
p ra c tic e  o f  w rit in g  a jo b -w in n in g  re ­
s u m e . F r e e !
Sunday 4 /2 0
—  M a s s : T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  a t 
11 a .m . in K o p s  L o u n g e , R u s s  Hall. All 
A r e  W e lc o m e .
—  M a s s : T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  a t  
7 :3 0  p .m . in th e  N e w m a n  C e n te r. All 
A r e  W e lco m e .
Monday 4 /21
—  P e rso n a l G r o w t h  S e m in a r: "If  O n ly  
I’d Said. . .” , C a re e r S e rv ic e s /P s y c h  
S e rv ic e s  in th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x . 
R o o m  2 0 9  a t 1 1 a .m . - 12 n o o n . V id e o  
ta p e s  & role p la y  on th e  te c h n iq u e s  o f 
a ss e rtive n e s s  so yo u  can c o m m u n ica te  
m o re  e ffe c tiv e ly  w ith  o th e rs . F re e !
Wednesday 4 /2 3
—  S e m in a r: C h o o sin g  A  M a jo r, C a re e r 
S e rv ice s , in th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x , 
R o o m  2 0 9  a t 10-11 a .m . A s s is ta n c e  in 
e x a m in in g  y o u r  in te re s ts  a n d  identi­
f y in g  m a jo rs  a p p r o p r ia te  to  th o s e  
in te re s ts . F re e !
Friday 4 /2 5
—  R e s u m e  Clinic: C a re e r S e rv ic e s , in 
th e  S tu d e n t  C e n te r  A n n e x  a t 1 1 a .m . 
-1 2  noon. B e  su re  to  b rin g  a c o p y  o f 
y o u r  re s u m e . F re e !
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity : L itu rg y  
P la n n in g/M u sic  M in is try  m e e tin g  a t 7 
p .m . in th e  N e w m a n  C e n te r. 7 4 6 -2 3 2 3 : 
e x t  7240.
Monday 4 /2 8
— G e n e ra l M e e tin g : T h e  Fin a n ce  61 
Q u a n t. Club in R o o m  4 0 2 , 5 -6  p .m . in 
th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x  . A  C lass II 
O rg a n iza tio n  o f  th e  S G A .
Wednesday 4 /3 0
—  G e n e ra l M e e tin g : T h e  Fin a n ce  61
Q u a n t. C lub in R o o m  4 0 2 , 11 a .m .-1 2
p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x  ■ A
Class II O rg a n iza tio n  o f th e  S G A .
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Indians split with Trenton, 
defeat WPC and
:ont. f ro m  b a c k  page
proved to  be  th e  w in n in g  R B I.
G a rr ity 's (2 -0 )p itc h in g  se aled  th e  v ic ­
to ry  f o r  M S C . T h e  se n io r rig h th a n d e r 
w o rk e d  3  2 /3  innin gs o f  relief, a llow in g 
only t w o  h its  w h ile  strik in g  o u t t w o  
and w a lk in g  o n e . T h e  Indians' o ffe n s e  
m anaged te n  h its , w ith  M cClain  a n d  
DelSol g e ttin g  t w o  ap iece  to  lead th e  
attack.
in g a m e  t w o ,  T r e n t o n  ju m p e d  o u t  to  
a 3-1 lead in th e  f irs t. M S C  re s p o n d e d  
w ith  a p a ir o f  ru n s  in th e  s e c o n d , o n e  
on an R B I d o u b le  b y  S p a d o ro . th e  
other on a n  R B I single b y  Jo h n s o n .
T h e  Indians th e n  s ta k e d  th e m s e lv e s  
to a 4 -3  a d v a n ta g e  in th e  fo u rth  inning 
and p la ye d  th e  r e s t  o f  th e  g a m e  as if 
the y h a d  n o  c h a n c e  o f  losing it. A f t e r  
the fo u rth  in n in g, th e y  h a d  ju s t  th re e  
hits and fo u r  b a s e ru n n e rs , n o n e  w h ich  
scored. D e fe n s iv e ly  th e y  c o m m itte d  
three e rro rs . W h e n  T r e n t o n  tie d  th e  
score in th e  sixth  a n d  p u sh e d  a c ro s s  a 
tw o -o u t  ru n  in th e  n in th  to  w in  it. th e  
Indians b e lie ve d  th e y  co uld lose. B u t  it 
w a s to o  late.
R a y C a ste lla n o  s u ffe re d  th e  loss in 
relief o f  s ta r te r  J e f f  V a n d e re o f  ( t h r e e  
runs in one in n in g), a n d  B ria n  C h e s w ic k  
(4  1/3 innings, o n e  r u n ) .  C astellano  
w e n t 3 1/3 innin gs, a llo w e d  on e  ru n  on 
th re e  h its , w a lk e d  t w o  a n d  s tru c k  o u t 
tw o .
M S C  9 -  W m . P a te rso n  0
W ith  m o s t o f  th e  a re a 's  m edia a tte n ­
tion c e n te re d  a ro u n d  W illiam  P a te rs o n
a s  th e  P io n e e rs g a th e re d  a 15-1-1 
re c o rd , th e  M S C  baseball te a m  w a s  
a lm o s t fo rg o tte n . Until last F rid a y , 
th a t  is.
T h e  Indians re c a p tu re d  th e ir  sh a re  
o f  th e  N J A C  lim elight F rid a y  w h e n  
th e y  p o u n d e d  th e  P io neers , 9 -0 , in 
W a y n e .
M S C  s ta rte r  A n th o n y  Foti (s ix  innings 
o f  w o r k )  a n d  re lie v e r S h a u n  G a rrity  
s h u t  d o w n  P a te rs o n ( 15-2-1 ) on e igh t 
h its to  h and th e m  the ir f irs t  co n fe re n ce  
loss. T h e  Indians clim b e d  in to  a tie  in 
th e  N o rth e rn  D ivision o f  th e  N J A C  a t 
th e  tim e  w ilth  a re c o rd  o f  4- 1.
T im  Jo n e s  b e lte d  a trip le  a n d  th re e  
singles, h a d  th re e  R B I. a n d  th re e  ru n s 
s c o re d  to  p a ce  th e  Indian o n sla u gh t. 
P e p e  H e rre ro  h a d  th re e  h its  including 
a solo h o m e  ru n . R o n  S p a d a ro  a d d e d  
th re e  singles to  aid th e  Indian ca u se . 
M S C  15 -  R a m a p o  2
L a s t  y e a r , it w a s  o n e  o f  th e  m o s t 
h o tly  c o n te s te d  riva lries th e  th e n -N e w  
J e r s e y  S ta te  A th le tic  C o n fe re n c e  had 
e v e r  se e n . M S C  a n d  R a m a p o  m e t  e igh t 
tim e s  la s t y e a r  w ith  M S C  ta k in g  six o f 
th o s e  c o n te s ts .Th e  la st Indian w in  se n t 
th e m  in to  th e  D ivision  III W o rld  S e rie s 
w h ile  le a vin g  R o a d ru n n e rs  a t  h o m e . 
It's s a fe  to  s a y  th e r e  w a s  no lo ve  lo st 
b e tw e e n  th e  t w o  schools.
T h a t  le ft f o r  a lo t o f  p ro m is e  in th e  
te a m s ' f irs t  c la sh  th is  s e a s o n — a clash 
t h a t  n e v e r  m a te ria lize d . R a m a p o 's
co n t. o n  p. 26
Trivio
___ sports
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Time-Out
O K , s p o rts  fa n s , b a c k  b y  p o p u la r d e m a n d , h e re  is y o u r  c h a n c e  to  se e  ju s t  
h o w  m u c h  y o u  k n o w  a b o u t s p o rts  fa c ts . E a c h  w e e k . T h e  M o n td a r/o n  will 
publish a list of. s p o rts  q u e s tio n s  a n d  a n s w e rs  t o  te s t  y o u r  s p o rts  tr iv ia  
k n o w le d g e .
In addition, th e re  will b e  a s p o rts  s tu m p e r  th a t  will be a n s w e re d  in th e  
fo llo w in g  issue.
If y o u  th in k  y o u  h a v e  th e  c o rre c t  a n s w e r  to  th e  s tu m p e r, d ro p  it o ff  a t  th e  
M o n tc la rio n , R o o m  1 13 in th e  S tu d e n t  C e n te r  A n n e x . T h e  n a m e s  o f  th o s e  
w h o  s u b m it th e  c o rre c t  a n s w e r  will be  p ublished in th e  n e x t  w e e k 's  issue. 
D eadline f o r  su b m issio n s is M o n d a y  a t  3  p .m .
1. W h a t is th e  Childs Cup?
2. H o y t m a n y  p la y e rs  p e r  te a m  w e r e  a llo w e d  o n  th e  c o u r t  in th e  v e r y  f irs t  
b a sk e tb a ll g a m e s?
3. W h o  w a s  th e  f irs t  m a n  to  w in  th e  O lym pic d e ca th lo p  tw ic e ?
4 . W h a t d ista n ce  is an  O ly m p ic  m a ra th o n ?
5. W h a t do  N olan  R y a n , S te v e  C a rlto n , a n d  G a y lo rd  P e rry  all h a v e  in c o m m o n ?
'£861-
u| p jo a a j }noa>i|J}s ja a je a  6 0 S ‘£ s ,u o su i|o r p a sse d  lie A e q x  'S  :s p je A
S 8 E ‘saiiui 9Z -p  :sem*e|/u q o g  •£ :au|N z  lAqdO jq Bu j/m o j  a}e|6a||co' I ¡S ja M S u y
L a s t w e e k ’s s tu m p e r:
W h a t w a s  th e  b e s t  th e  M S C  b aseball te a m  e v e r  fin ishe d  in th e  N C A A  D ivision  
III W o rld  S eries? T h ird .
S u b m ittin g  th e  co rre ct a n s w e r w a s :
T o m  B ra n n a
T h is  w e e k ’s s tu m p e r:
W h o  is th e  o n ly  p itc h e r , in th e  la s t f if t y  y e a rs , to  w in  th ir ty  g a m e s  in o n e  
se a so n ? ________________________ ______ ✓
W e E  K E ND C ollege S tu d e n t  A  SSOCIATION
PRESENTS
LASS O F S . G . A .
C A R N A V A L  >86  “SHE tfAN0A*Ll MU-?l &£ "
APRIL  2 6 t h  at ~7 p.m.
MEMORIAL AUDITORIUM MONTCLAIR STATE COLLEGE
GENERAL ADMISSION $5.00
(201) B93-7230
STUDENTS w/lDffi3.aO
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Volleyball marathon
in Munich,The great beers of the world go by one name: Lowenbrau. Brewed 
in England, Sweden, Canada, Japan and here in America for a distinctive world class taste.
This World CallsForLöwenbräu
C 1905 m tr  Brewing Co. Milwaukee. Wl.
held for Susan Arms
B y  B a rb  H in k le
T h e  9 th  A n n u a l V o lleyball M a ra th o n  
w a s  held th is  p a s t  w e e k e n d  a t P a n ze r 
G y m . T h e  b ra in ch ild  o f  M a rla  T o m e , a 
f o rm e r  p re s id e n t o f  th e  S tu d e n t In­
tra m u ra l a n d  Leisure  Council, th e  m a ra ­
th o n  is held a n n u a lly  d u rin g  th e  sp rin g  
s e m e s te r  in o rd e r  to  ra ise  m o n e y  f o r  a 
ch o s e n  c h a rity / b e n e fic ia ry .
P a s t m a ra th o n s  h a v e  b e e n  held fo r  
su ch  o rg a n iza tio n s  as C y s tic  F ibrosis. 
N e w  J e r s e y  A s s o c ia tio n  f o r  Blind 
A th le te s , a n d  T h e  U n ite d  W a y . T h is  
y e a r 's  b e n e fic ia ry  w a s  S u sa n  A r m s , a 
f o r m e r  s tu d e n t  o f  M S C . S u s a n  c o n ­
tra c te d  e u ro fib ro m a to s is , a h e re d ita ry  
ne u ro lo gica l d ise a se  w h ic h  h a s le ft h e r 
blind a n d  d e a f.
T e a m s  f ro m  fifte e n  o rg a n iza tio n s  
p a rtic ip a te d  in th is  y e a r ’s m a ra th o n . 
S o m e  te a m s  re q u e s te d  specific  h o u rs  
to  p la y  th r o u g h o u t  th e  n ig h t w h ile  
o th e r g ro u p s  pulled te a m s  to g e th e r  
f o r  d ro p -in  co m p e titio n . L a r r y ’s T e a rh  
p a rtic ip a te d  th e e n tire  e ig h te e n  h o u rs  
a n d  to o k  on a n y o n e  w illing to  p lay.
D e a n  M a rtin  led a te a m  fro m  th e  
O ffice  o f  S tu d e n t A c tiv itie s  w h ic h  to o k  
on th e  S IL C  A lu m n i te a m  h e a d e d  b y  
F r a n k  P e tr o z z in o . L a t e r  o n  in t h e  
m o rn in g  th e  c o u r ts  w e r e  b le s se d  b y  a 
te a m  f ro m  th e  N e w m a n  C e n te r  led b y  
F a th e r  A r t  H u m p h re y . D a v e  H andal 
a n d  th e  S tu d e n t G o v e rn m e n t  A s s o c ia ­
tio n  p la y e d  d u rin g  th e  e a rly  m o rn in g  
h o u r s  o n  S a t u r d a y .  O t h e r  t e a m s  
p a rt ic ip a t in g  w e r e  f r o m  A lp h a  Phi 
O m e g a . D e lta  K a p p a  Psi, C lass I C o n ­
c e r ts . A lp h a  K a p p a  Psi, S e n a te , T h e  
B o o m e rs . S O T ’s. M o tle y  C r e w , T h e  
M o n tc la ir W re c k s , a n d  W M S C .
T h ro u g h o u t th e  e ve n in g  and m orning , 
v a rio u s  p rize d  d o n a te d  b y  local b u si­
n e s s e s  w e r e  ra ff le d  o ff . T h e  e n tire  
m a ra th o n  ro c k e d  to  th e  tu n e s  p la ye d  
b y  W M S C  disc jo c k e y s .
S pecia l th a n k s  to  K ris  J a g e r  fo r  
ta k in g  on th is  e v e n t . A ls o  to  T h e re s a  
F e d u n ie w ic z , D o n n a  M e lk o n ich , K a th y  
G le n d o n , D e b b ie  B a llw a y , P e te  S m ith , 
D o n  Phelps, a n d  Eileen B e ltra n .
If a n y o n e  w is h e s  to  m a k e  a d o n a tio n  
to  th e  S u sa n  A r m s  Fo u n d a tio n , c o n ta c t 
K ris  J a g e r  a t  8 9 3 -5 2 4 5 .
MSC tramples Ramapo
co n t. f ro m  p. 25
p itch in g  fa lte re d  w h ile  th e  Indians’ o f ­
fe n s e  ra c k e d  up  10  h its  a n d  1 5 w a lk s  
e n  ro u te  to  a 15- 2 th ra s h in g  o f  th e  
R o a d ru n n e rs  in M a h w a h .
T h e  Indians o p e n e d  up  a 4 -0  lead in 
th e  to p  o f  th e  f ir s t  innin g, b u t R a m a p o  
s tru c k  b a c k  w ith  a p a ir o f ru n s  in th e ir  
half o f  th e  f irs t  o ff  M S C  s ta rte r  and 
w in n e r  Le e  G entile  (3 -0 ) .  T h o s e  ru n s 
c a m e  in th e  fo rm  o f  a V inn ie  G iles t w o -  
ru n  h o m e  ru n . G e n tile  w a s  u n b e a ta b le  
th e  re s t  o f  th e  w a y . H e  s h u t o u t 
R a m a p o  f o r  th e  re s t  o f  th e  six -inning 
c o n te s t  h a lte d  b y  d a rk n e s s . G entile  
a llo w e d  f iv e  h its , s tru c k  o u t  fo u r, a n d  
w a lk e d  n one.
W hile R a m a p o ’s o ffe n s e  w a s  being 
silenced b y  G e n tile , th e  Indians b e lte d  
th re e  R a m a p o  p itc h e rs  f a r  t w o  ru n s  in 
th e  th ird , t w o  in th e  fo u rth , th r e e  in 
th e  f if th , a n d  f o u r  in th e  s ix th . T h e  
u m p ire s  th e n  signalled th e  T K O .  A n d y  
W e lte d  k n o c k e d  in th r e e  ru n s  w ith  a 
d o u b le  a n d  trip le , R o n  S p a d a ro  w e n t  
3 -fo r -4 , s c o re d  th r e e  ru n s  a n d  d ro v e  in 
t w o .  L o u  B ia n c o  h a d  a so lo  h o m e  ru n .
■\
U lh o l 's  U J h o t
in MSC sports
A n g e la  O g le s b y  and Eileen O 'C o n n o r
each w o n  an e v e n t  a t  th e  Lio n  In 
v ita tio n a l w o m e n ’s tra c k  m e e t S a tu r
day.
O g le s b y  w o n  th e  100 in 12.7 se co n d s 
and O 'C o n n o rto o k  th e  trip le  ju m p  w ith  
leap of 34  fe e t, nine and a h a lf inch e s
M S C  also had th re e  se c o n d  p lace  
fin ishes in th e  re la y s . O g le s b y , O 'C o n ­
nor, Silvia B a ttis ta  and Je a n  M a rs h  ran 
th e  4 x 100 in 5 4 .4  a n d  th e  sa m e  
fo u rs o m e  ra n  th e  4  x 2 0 0  in 1: 5 3 . 1 . in 
the  4 x 4 0 0 , O g le s b y , L y n n  H e a le y  
B a ttis ta  a n d  M a rs h  to o k  s e c o n d  w ith  
a tim e  o f 4 :3 6 .3 .
Sheila H o lm a n  t h r e w  th e  s h o t p u t  
9 .3  m e tte rs  a n d  s e t a p e rs o n a l re c o rd  
w ith  a d iscus t h r o w  o f 3 3 .3 3  m e te r . In 
the  high ju m p , B a tt is ta  cle a re d  fo u r 
fe e t, e ig h t inches.
M S C 's  E d  D o la n  w a s  n a m e d  m o s t 
valuable  p la y e r a t  th e  N e w  Je r s e y  
Collegiate B a sketball C o a che s A sso cia  
tion 's N o rth -S o u th  A ll-S ta r  g a m e  a t 
D re w  U n iv e rs ity .
Dolan h ad nine po ints and fiv e  a ssists  
in leading th e  S o u th  te a m  to  a 1 18- 109 
v ic to ry  o v e r  th e  N o rth . H e  also a d d e d  
a 3 -p o in t field goal in th e  c o n te s t.
B o b  S m ith  also p a rtic ip a te d  in th e  
ga m e  re p re s e n tin g  M S C . S m ith  sc o re d  
1 1 p o in ts  in th e  c o n te s t  on 4 field g o als 
and th re e  fre e  th r o w s .
In th e  w o m e n 's  g a m e , Indians D ebbie 
E m e ry  a n d  J u d y  D e F ra n c is ci e a ch  
sco re d  e ig h t p o in ts  to  help th e  N o rth  
squad to  a 97-51 th ra s h in g  o f th e  
S outh.
E m e ry  also tied K e a n ’s T o rr ie  R u m p h  
as to p  v o t e -g e t t e r  on th e  N e w  Je r s e y  
A th le tic  C o n fe re n c e 's  A ll -S ta r  firs t 
\ ,team . J
One up, one
B y  D e n n is  C a m p b e ll
S o u t h a m p t o n  9 -M S C  8
M S C 's  D a v e  F re n c h i s u m m e d  it up, 
"In  g o o d  ia cro s se  y o u  w o n 't  find a n y  
s is s ie s ."  T h e  f a c t  t h a t  he w a s  on th e  
In d ia n s’ sideline w ith  a b ro k e n  leg o n ly  
a d d e d  w e ig h t  to  his s ta te m e n t.
T h e  Indians w e n t  up a g a in s t a g r itty  
S o u th a m p to n  te a m  on S a tu rd a y , a t 
S p ra g u e  field. M S C  w a s  b e a te n  9 -8 , as 
th e  Colonials e x p lo d e d  fo r  fo u r  go a ls  in 
th e  fo u rth  q u a r te r  to  c e m e n t  th e  
v ic to ry . W ith  th e  loss, th e  Indians’ 
re c o rd  d ro p p e d  to  3 -4 .
A l R e n o sa  a n d  M ike N u g e n t g o t  th e  
Indians o ff  to  a f a s t  s t a r t  as th e y  
s c o re d  th r e e  go a ls  in th e  f irs t  q u a rte r. 
M S C  d ic ta te d  th e  p a ce  o f th e  g a m e  
e a r ly  o n , a n d  h a d  m a n y  s c o rin g  
o p p o rtu n itie s , b u t  th e y  did n o t  c a p ­
italize on th e m . S e n io r G o rd o n  S m a lle y  
w e a v e d  th ro u g h  th e  Colonials d e fe n se  
to  s c o re  an  u n a ss is te d  goal in th e  
s e c o n d  p e rio d . T o n y  P e tro n e  s c o re d  
t w o  go als in th e  se c o n d  q u a rte r  to  
b rin g  his ta lly  to  12 go als s c o re d  in fo u r 
g a m e s .
M S C  d o m in a te d  th e  th ird  pe rio d  w ith  
M a r t y T u u m f  loo .th e  Indians' p re m ie r 
p la y e r, ta k in g  co n tro l. A t  7:21 B ria n  
W a lte rs  s c o re d  a goal on a p e n a lty  
s h o t  to  g iv e  M S C  a 6 -5  lead. W ith  
W a lte rs ’ s e c o n d  goal o f  th e  q u a rte r , 
t h e  s c o re  w a s  7- 5.  S o u th a m p to n  
s lo w e d  th e  te m p o  o f  th e  g a m e  d o w n  
to  gain  c o n tro l, a n d  th e  s t r a te g y  w a s  
su c ce s sfu l as th e  Colonials s c o re d  a t 
th e  th re e  m in u te  m a rk  to  d r a w  clo se r 
a t  7-6 .
C.L. presents
G e t R eady To Go.
STEVEN SPIELBERG c * » »
a ROBERT ZEMECKIS Hm 
“B A C K TO TH E  FUTURE"
. MICHAEL J. FOX CHRISTOPHER LLOYD 
LEA THOM PSON CRISPIN GLOVER 
ROBERT ZEMECKIS & BOB GALE 
" t  ALAN  SliyESTRJ 
“ BOB GALE — NEIL C A N TO N
Tuesday, April 29th 
2:00; 7:00 p.m.; 9:00 p.m. 
SC Ballroom
$2.00 with I.D. 
$2.50 without I.D.
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down for lacrosse squad
T h e  M S C  la c ro ss e  te a m  e ve n e d  i t s  re co rd  a t 4 -4  w it h  a co n vin c in g  16 -7  w in  o v e r 
F D U .
S o u th a m p to n  c a m e  o u t  sm o k in g  in 
th e  fo u rth  q u a rte r , b u t Indian goalie 
Jo h n  C a p ris to  k e p t  th e  Indians in th e  
g a m e  w ith  th r e e  brilliant s a v e s . T h e  
Colonials s c o re d  to  tie  th e  g a m e  up a t 
th e  7 -7 , a n d  th e y  w e n t  on a te a r , 
s c o rin g  t w o  m o re  go als in f ifte e n  
m in u te s  to  seal th e  v ic to ry .
M S C  1 6 —  F D U  7
P e tro n e  p o u re d  in six goals to  sp a rk  
th e  Indians to  a 16-7 v ic to ry  o v e r 
Fairleigh D ickinson M o n d a y  a t S p ra g u e  
Field. E d  S a rg e n t s c o re d  th re e  goals 
a n d  s e t  up a n o th e r, a n d  R o n  F ra n c is ­
co  a d d e d  t w o  go als a n d  th re e  a s s is ts  
f o r  th e  Indians.
M S C  la c ro s s e  c o a ch  T im  S ullivan, on 
his im p re s sio n  on his t e a m ’s w in  o v e r  
Fairleigh D ick e n so n  U n iv e rs ity , said 
“ F D U  is n o t  as skilled a s  s o m e  o f  th e  
te a m s  w e  h a v e  p la y e d , b u t  w e  p la ye d  
a g o o d  g a m e ."
T h e  co a ch  singled o u t  T u u m f i o o ,  
w h o  h a s "e xce lle d  in his d e fe n sive  
p o s it io n , a n d  h a s  b e e n  a s t r o n g  
c o n tr ib u to r  to  o u r d e fe n s e ."
T h e  co a ch  said he is also p le a sed  
w ith  th e  o ve ra ll p e rfo rm a n c e  o f th e  
te a m . " T h e  te a m  is d ra stica lly  im ­
p ro v e d  f ro m  la st y e a r . T h e  sco rin g  
im p u t has im p ro v e d  a n d  th e  te a m  is 
m o re  skilled."
sue
presents
8  Team Volleyball April 19th
Track Meet April 80th
» c
Information and Applications Available at:
The SILC  Office
J -4 1 8
8 9 3 - 5 2 4 5
Field House
By Track
8 9 3 - 7 4 9 4
a «. w a
------------------------- • . ^
lacrosse
The M S C  lacrosse team  split 
a pa ir o f gam es last w eek. 
______________  See page 27. >
Indians take three of four from NJAC foes
M S C  re lie v e r D a v e  K e rn  g e ts  re a d y  to  d e liv e r a p itch  a t  P itts e r  Field la s t w e e k .
Softball team sweeps Rutgers, 
fall to second in loss to Kean
By Jim  Nicosia
K ean 5 —  M S C  2
T h e  M S C  so ftball te a m  ra n k e d  *6 in 
th e  c o u n try  in D ivision III. s u ffe re d  its 
f ir s t  N e w  J e r s e y  A th le tic  C o n fe re n c e  
loss o n  T u e s d a y  n igh t a s t h e y  d ro p p e d  
a 5 -2  decision to  K e a n  College a t Q u a rry  
Field. T h e  loss d ro p p e d  th e  Indians to  
1 6-5  o ve ra ll a n d  4-1 in th e  c o n fe re n c e . 
T r e n t o n  S ta te  s ta n d s  a lo ne in f irs t  
n o w  w ith  a re c o rd  o f  4 -0 .
R a n k e d  t w e lf t h  in t h e  n a t io n  in 
D ivision III, K e a n  tallied th re e  ru n s  in 
th e  to p  o f  th e  f ir s t  inning. T h a t  w a s  
e n o u g h  o ffe n s e  f o r  K e a n  t o  im p ro v e  
its N J A C  re c o rd  to  2 -3  a n d  o ve ra ll 
to  15-7. S a n d y  F ish e r s m a c k e d  a b a se s 
lo a d e d  t r  i pie to  rig h t c e n te r  to  p ro v id e  
K e a n  w ith  th e  th r e e -ru n  a d v a n ta g e .
S ta c e y  B a rb o s s a  sing led  t w ic e  a n d  
d ro v e  in o n e  o f  th e  t w o  Indian ru n s , 
b u t  K e a n  p itc h e r J a n  L e m c h a k  s h u t 
d o w n  th e  Indian o ffe n s e  in p ick in g  u p  
th e  w in . S h e  s c a tte re d  six h its , s tru c k  
o u t  t w o  a n d  w a lk e d  n o n e .
M S C  11 —  R u tg e rs -C a m d e n  1 
M S C  7—  R u tg e rs -C a m d e n  O
T h e  Indians ra c k e d  u p  18 ru n s  in 
th e ir  N J A C  d o u b le h e a d e r s w e e p  o f  
R u tg e rs -C a m d e n  S a tu rd a y  a t  Q u a r r y  
Field. 11-1 a n d  7 -0 .
In g a m e  o n e . f r e s h m a n  A n d re a  
P e t e r s  p a c e d  t h e  M S C  o f f e n s iv e  
a tta c k . S h e  d ro v e  in th r e e  o f  th e  
Indians ru n s  w h ile  co llecting  th r e e  h its. 
O n e  o f  th o s e  R B I's  c a m e  in th e  f iv e - 
ru n  s e c o n d  inning t h a t  s a w  th e  Indians 
ta k e  a 5-1 lead th e y  w o u ld n ’t  look b a c k
o n . S ta c y  B a rb o s s a  p ro v id e d  a little 
icing o n  th e  c a k e  in th e  s ix th  inning 
w h e n  sh e  s m a c k e d  a t w o -r u n  single.
In th e  se c o n d  g a m e . M S C  s ta rte r  
D eb b ie  E m e r y  k e p t  h e r  m o u n d  re c o rd  
p e rfe c t  a t  7 -0  b y  to s s in g  a o n e -h it 
s h u to u t. T h e  Indians c o m p le te d  th e ir  
s w e e p  w ith  a s e v e n -ru n  o u tb u rs t  on 
th e  R u tg e rs  p itchin g.
E m e r y ’s o u tin g  w a s  h ig hligh te d  b y  
h e r e ig h t s tr ik e o u ts  a n d  n e a r -p e r fe c t  
p itc h in g . S h e  g a v e  u p  a o n e -o u t  single 
in th e  f o u rth  a n d  h it a b a tte r  in th e  
se c o n d  to  p ro v id e  R u tg e rs  w ith  th e ir  
o n ly  b a s e ru n n e rs . S h e  w a s  f la w le s s  
th e  re s t  o f  th e  g a m e .
T h e  7 -0  v ic t o r y  k e p t  th e  Indians <4-0  
in th e  N J A C )  tie d  w ith  T r e n t o n  in th e  
c o n fe re n c e  sta n d in g s.
U p sa la  2 —  M S C  1
D e s p ite  p itch in g  a s e v e n  s tr ik e -o u t  
t w o  h itte r. D in a  D e A q u in o  ( 8 -4 )  fell 
v ic tim  t o  M S C ’s la ck  o f  o ffe n s iv e  
p ro d u c tio n  as U p s a la  u p s e t M S C . 2-1 
T h u r s d a y  in E a s t  O ra n g e .
D e A q u in o  yie ld e d  b o th  h its  in th e  
th ird  inning w h e n  U p sa la  tallied its o n ly  
ru n s  o f  th e  g a m e . S u e  E p p r ig h t  trip le d  
in o n e  ru n  w ith  t w o  o u ts , th e n  s c o re d  
o n  T r a c y  S e d ita 's  t im e ly  single f o r  a 
2 -0  U p sa la  lead. T h a t  w a s  all th e y  
w o u ld  n e e d .
T h e  Indians m a n a g e d  th e ir  ru n  in th e  
to p  o f  th e  s ix th  w h e n  D o n n a  B r o o k s  
d oubled  a n d  s c o re d  o n  D eb b ie  E m e r y ’s 
o n e -o u t  trip le  to  r ig h t field. E m e r y  w a s  
le ft  s tra n d e d  a t  th ird , th o u g h , e n d in g 
M S C s  c h a n c e s  o f  v ic to ry .
B y Jim  Nicosia
B lo o m fie ld  14 —  M S C  10
D e s p ite  ta k in g  th re e  o f  f o u r  N e w  
J e r s e y  A th le tic  C o n fe re n c e  c o n te s ts  
th is  w e e k , th e  M S C  baseball te a m  le ft 
o ff  b y  losing t w o  o f  its la st th re e  
g a m e s . F irs t  th e y  d ro p p e d  th e  s e c o n d  
g a m e  o f  a d o u b le h e a d e r w ith  T r e n t o n  
S ta te  o n  S a tu rd a y , th e n , a f te r  a v ic to ry  
a g a in s t N e w  J e r s e y  T e c h , th e y  d ro p ­
p e d  a 14- 10 d ecis ion  to  B lo o m fie ld  
College T u e s d a y  in E a s t  O ra n g e .
T h e  Indians < 1 7-6-1 )  to o k  a 3 -0  lead 
a g a in s t B lo o m fie ld  in th e  t o p  o f  th e  
f ir s t  w h e n  th r e e  solo  h o m e  ru n s  f ro m  
th e  to p  fo u r  m e n  in th e  b a ttin g  o rd e r. 
C e n te rf ie ld e r T im  Jo h n s o n  a n d  s h o rt ­
s to p  J im  F a s a n o  s m a c k e d  a p a ir to  
lead o f f  th e  g a m e , th e n  w ith  o n e  o u t. 
le ftfie ld e r A n d y  W e lte r c o n n e c te d  f o r  
a th re e  ru n  Indian lead. T h e  Indians 
g o t  o u t  t o a  6 -2  lead in th e  th ird  inning, 
b u t  th a t  w a s  th e  e x te n t  o f  th e  M S C  
h ig h lig h ts . B lo o m fie ld  e r u p t e d  f o r  
s e v e n  ru n s  in th e  sixth  inning to  o v e r ­
ta k e  th e  Indians, 14-8
M S C  4  - N J I T  3
Jo h n  D e u ts c h  led o ff  th e  M S C  e igh th  
innin g w ith  a d o u b le , th e n  s c o re d  o n  a 
g r o u n d o u t  b y  J im  F a s a n o  to  p ro v id e  
th e  Indians w ith  th e  m a rg in  o f  v ic to ry  
a s  th e y  d e fe a te d  th e  N e w  J e r s e y  In­
s t itu te  o f  T e c h n o lo g y  ( N J I T )  S u n d a y  
in N e w a rk , 4 -3 .
R e lie v e r D a v e  K e rn  e a rn e d  th e  v ic ­
t o r y  b y  e sca p in g  s ta r te r  J e f f  V a n - 
d e ro e f ’s b a s e s -lo a d e d  ja m  in th e  s e v ­
e n th  a n d  fin ishing up th e  last t w o  
innings.
M S C  7 - T re n to n  S t. 6 
T re n to n  S t. S -  M S C  4
S a tu rd a y  w a s  an  u p -a n d -d o w n  d a y  
a t P itts e r Field fo r  M S C .
In g a m e  o n e  o f  a d o u b le h e a d e r w ith  
T r e n t o n  S t .. M S C  c a m e  f ro m  6 -0  d o w n  
in th e  s ix th  inning to  pull o u t  a s tu n n in g  
7 -6  v ic to ry . T h e  Indians s u ffe re d  a
Baseball
T h u r s .,  a t  J e r s e y  Q t y .  3 : 1 5  p .m . 
Frl., vs. Rutgers-New ark, 3:15 p.m. 
Sat., vs. St. Thom as (D H ), noon 
Tues., vs. Rutgers Univ., 3:15 p.m. 
Wed., vs. Dominican Coll., 3:45 p.m.
G o lf
Thurs., vs. N JIT/FD U . 1 p.m.
Mon., Central Jersey Tourney, noon
M e n ’s Te n n is
Thurs., vs. Monmouth, 3:45 p.m. 
Mon., vs. E. Stroudsburg, 3:45 p.m.
W e d ., a t  S t. J o h n ’s. 3 :3 0  p .m .
la p se  in in te n s ity  t h a t  c a u s e d  th e m  to  
d ro p  th e  se c o n d  g a m e . 5 -4 , a n d  se ttle  
f o r  a split.
T h e  o p e n e r b e g a n  a s  a pitchingxiuel, 
a s  n e ith e r te a m  w a s  able  to  s c o re  in 
th e  f ir s t  th r e e  f ra m e s . T r e n t o n  p icked 
up  a n  u n e a rn e d  ru n  in th e  fo u rth , and 
until th e  s ix th , t h a t  re m a in e d  th e  o nly  
s c o rin g  in th e  c o n te s t. T h e n  th e  o f ­
fe n s iv e  f lo o d g a te s  o p e n e d .
T r e n t o n  e ru p te d  f o r  f iv e  ru n s  in th e  
to p  h a lf o f  th e  innin g, all c h a rg e d  to  
M S C  s t a r t e r  G a b e  N o to , w h o  w a s  
h a vin g  a sp a rk le d  o u tin g  until th e  sixth. 
S h a u n  G a rr ity  c a m e  on in re lief o f  N o to  
w ith  t w o  on a n d  o n e  o u t. b u t  w ild  
p itc h e d  o n e  ru n  in a n d  a llo w e d  a n o th e r 
t o  s c o re  o n  a ste a l o f  h o m e  b e fo re  he 
co uld  s h u t d o w n  T re n t o n . B y  th e n , th e  
Indians fa c e d  a 6 -0  deficit.
W ith  th e ir  b a c k s  a g a in s t th e  w a ll, 
th e  M S C  o ffe n s e  finally g o t  u n tra c k e d . 
A n d y  W e lte r led o ff  th e  inning b y  re a c h ­
ing on a n  e rro r -o n e  o f  six T r e n t o n  
w o u ld  co m m it in th e  ope n e r. Lou Blanco 
fo llo w e d  W e lte r w ith  a w a lk  a n d  Jo h n  
M cClain  b ro k e  th e  sco rin g  d ro u g h t b y  
sm a ck in g  an  R B I single to  c e n te r. O n e  
o u t  la te r, Jo e  D elSol p u n ch e d  a double 
to  le f t -c e n te r  to  s c o re  B la n co . W ith  
t w o  c u ts , T im  Jo h n s o n  re a c h e d  on an 
e r r o r  to  s c o re  M cClain  a n d  th e  Indians 
tra ile d . 6 -3 .
T h a t  s c o re  held up until th e  eighth 
w h e n  Pepe H e rre ro  o p e n e d  up w ith  a 
solo h o m e  ru n  b la s t to  le ft, a n d  w e n t  
to  s e c o n d  w h e n  th e  ball e luded th e  
T r e n t o n  le ftfie ld e r. O n e  o u t  la te r and 
w ith  th e  b a s e s  loaded, T im  Jo n e s  hit a 
sa crifice  f ly  to  c e n te r to  s c o re  DelSol 
a n d  n a rro w  th e  g a p  to  6 -5 . W e lte r 
d o u b le d  to  le ft to  tie  th e  c o n te s t  fo r  
th e  f ir s t  t im e  since  th e  th ird  inning, 
a n d  B la n c o  w a s  in te n tio n a lly  p a sse d  
to  bring up  K e vin  Cavallo . Cavallo  c a m e  
th ro u g h  w ith  a b a s e s -lo a d e d  w a lk  th a t
cont. on p. 25
S o ftb a ll
Thurs., vs. Seton Hall (D H ), 5 p.m. 
Sat., vs. Glassboro (D H ), noon
T u e s .,  a t  T r e n t o n  ( D H ) ,  2 :3 0  p .m .
M e n ’s T r a c k  &  Field  
Mon., vs. E.S.U./Ramapo, 3:30 p.m.
Lacrosse
Sat., vs. Kutztow n, 2 p.m.
M o n ., a t  D r e w , 3 :3 0  p .m .
W e d ., a t  Lehigh , 3  p .m .
J .V .  Baseball
T u e s .,  a t  R u tg e rs . 3  p .m .
W eek In R e v ie w
B a se ball
M S C  15 - R a m a p o  2 
M S C  9  - W illiam  P a te rs o n  O 
M S C  7 - T r e n t o n  6 
T r e n t o n  5  - M S C  4 
M S C  4 - N J I T  3
M e n ’s L acro sse
M S C  10 - M a ris t  9 
S o u th a m p to n  9  - M S C  8  
M S C  16 - F D U -T e a n e c k  7
S o ftb a ll
U p sa la  2 -  M S C  1 
M S C  11 - R u tg e rs -C a m d e n  1 
M S C  7 - R u tg e rs -C a m d e n  O 
K e a n  3  - M S C  2
M e n s’s T r a c k  St Field
M S C  9 6  - S to c k to n  70
W o m e n 's  T r a c k  6> Field
4 th  p la ce. Lion Invit'l R e la ys
